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Señores miembros del Jurado 
Presento a ustedes mi tesis titulada “El control patrimonial y la administración de 
bienes muebles del Hospital Vitarte 2018”, cuyo objetivo fue determinar la relación que 
existe entre ambas variables en cumplimiento del Reglamento de grados y Títulos de 
la Universidad César Vallejo, para obtener el Grado Académico de Maestro. 
La presente investigación está separada por siete capítulos y un anexo como: El 
capítulo uno llamado Introducción, contiene los antecedentes, el problema, los 
objetivos, la hipótesis, la fundamentación técnica, científica o humanística. El segundo 
capítulo: Marco metodológico, las variables, la metodología que se empleó, y aspectos 
éticos. El tercer capítulo: Resultados que fueron obtenidos. El cuarto capítulo: 
Discusión de los resultados. En el quinto capítulo, se presentan las conclusiones. En 
el sexto capítulo: las recomendaciones. En el séptimo capítulo: Referencias 
bibliográficas, donde se detallan las fuentes de información, empleadas en la presente 
investigación. 
Por lo tanto, espero cumplir con las características requeridas para la probación 
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La presente investigación tiene como título el control patrimonial y su relación con la 
administración de bienes muebles del Hospital Vitarte, 2018.  El objetivo de la presente 
investigación es determinar la relación que existe entre el control patrimonial y la 
Administración de bienes muebles del Hospital Vitarte, 2018. 
 El método usado fue la investigación hipotético-deductivo, con un enfoque 
cuantitativo, de diseño descriptiva–correlacional de corte transversal puesto que los 
instrumentos se aplicaron en un único momento, la población estuvo conformada por 
79 trabajadores que cuentan con las características para poder realizar la 
investigación dentro del Hospital Vitarte, y la muestra estaba compuesto por 66 
trabajadores. Se aplicó dos instrumentos de evaluación para medir el control 
patrimonial y la administración de bienes muebles. 
 En los resultados de esta investigación se acepta la hipótesis general, que 
el control patrimonial tiene relación con la administración de bienes muebles. Se 
determinó que existe relación significativa entre las variables; control patrimonial y 
administración de bienes muebles. Siendo la correlación de r = 0,615 con una 
significancia bilateral de 0,0217 menor al nivel significancia 0,05. Por tanto, existe una 
relación muy alta. 















The present investigation has as title the patrimonial control and its relation with the 
administration of movable goods of Hospital Vitarte, 2018. The objective of the present 
investigation is to determine the relation that exists between the patrimonial control 
and the administration of movable goods of the Hospital Vitarte, 2018 
 The method used was hypothetical-deductive research, with a quantitative, 
descriptive - correlational cross-sectional approach, since the instruments were 
applied in a single moment, the population was made up of 79 workers who have the 
characteristics to perform Research within the Vitarte Hospital, and the sample 
consisted of 66 workers. Two assessment instruments were applied to measure 
patrimonial control and the administration of movable assets. 
 In the results of this investigation the general hypothesis is accepted, that the 
patrimonial control has a relation with the administration of movable goods. It was 
determined that there is a significant relationship between the variables; Property 
control and administration of movable property. The correlation being r = 0.615 with a 
bilateral significance of 0.0217 lower than the level of significance 0.05. Therefore, 
there is a very high relationship. 

































1.1 Realidad problemática 
 
El control patrimonial está presente a nivel mundial, éste tiene como función la 
verificación, vigilancia y supervisión y resultados sobre la gestión pública, así 
mismo en el destino y uso de los bienes y recursos del estado se atienda la 
eficacia, economía y transparencia, así como el control de sistema de la 
gerencia con fin de su desarrollo y control de la administración, tanto como el 
cumplimiento de los planes de acción y las normas legales, a través del 
planteamiento de correctivas pertinentes y de acciones preventivas. 
 El control gubernamental se divide en dos factores: interno y externo. El 
proceso de su desarrollo es estable e integral. El control interno referido a los 
actos que permite el desarrollo de la propia entidad pública que como finalidad 
de la operación correcta y eficaz de la gestión de sus recursos, bienes y 
operaciones.  
 El control externo es comprendido como un grupo de métodos, 
procedimientos técnicos, políticas y normas que compete aplicar a la 
Contraloría General u otro órgano del Sistema Nacional de Control por encargo 
o designación de ésta con el propósito de supervisar, vigilar y verificar el uso la 
captación de los bienes y recursos del Estado. 
 El mundo siempre está cambiando de manera favorable, estando en 
constante cambio, un suceso mundial como la revolución industrial fue un boom 
iniciando alrededor del siglo XVII, convirtiéndose en prototipos de organización 
de trabajo, donde se da un cambio en las empresas, principalmente en las 
fábricas. El fin era administrar, organizar y controlar los bienes. 
 El patrimonio se remonta a la república romana, las propiedades 
familiares se trasladaban de generación en generación, y se encargaban de 
administrar dichos bienes. El término “patrimonio” proviene del latín “patri” 
conocido como “padre” y “monium” conocido como “recibido” significando que 
lo que se recibía, precedía de una línea paterna. Bajo un predominio de 
obligación de cuidar e incrementar en lo posible, se daba la figura de un control 





Las ordenes en la sociedad moderna se considera como las 
propiedades se considera como un conjunto de derechos, al transcurrir el 
tiempo, es cuando se llega a confundir el término “patrimonio” concretizándose 
más como a derecho como a cosas. Las personas preparadas e instruidas para 
esta labor que tenían que presentar o rendir cuenta de dichos instrumentos, 
llega a surgirse como una nueva forma de cuidar el patrimonio a través de la 
administración en forma organizada. 
 Año tras año se observa que las empresas, colegios, municipalidades, 
bibliotecas y hospitales del Perú son innovados constantemente con nuevos 
muebles, equipos y tecnologías por eso se dice que no es ajeno a esta realidad. 
El estado tampoco, una de sus preocupaciones es tener una atención 
adecuada y que satisfaga la necesidad que exige el mercado laboral.  
Las instituciones públicas están obligadas a tener registrados los bienes 
existentes de cada entidad, por esta razón se necesita custodiar todo este 
conjunto de elementos antes mencionados, en el aplicativo llamado SINABIP 
(Sistema de Información de Bienes Estatales), del mismo modo estos deben 
contar con un código único (CUS) y además con información de carácter, 
técnico, jurídico, y catastral, siendo manejados por personas muy capacitadas. 
 A nivel nacional la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) 
es un organismo público descentralizado que está adscrito con el Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento. Cuenta con personería jurídica que 
goza de autonomía económica, financiera, técnica, presupuestal y funcional del 
derecho público que es necesaria para poder ejecutar los actos de 
administración, adquisición, disposición, registro y control de los bienes de la 
propiedad estatal. 
 Teniendo en consideración estos fines, el Hospital Vitarte que se inició 
como Posta de Salud tiene 51 años desde que se fundó, para luego convertirse 
en un Centro de Salud, posteriormente se convierte en un Proyecto de Hospital 
Vitarte y, por último, actualmente es un Hospital de Categoría II-1. Por otro lado, 
el MINSA con su Proyecto 2000, permitió que se eleve el potencial y los 
estándares de la atención con calidez y calidad en Materno- Infantil, dándole 





En el año 2003 se eleva a la categoría de Hospital Nivel I de Baja 
Complejidad teniendo los sub especializados como: otorrinolaringología, 
urología, oftalmología, dermatología, traumatología, neumología; servicios 
básicos como: Salas de operaciones, odontología, medicina, pediatría, gineco- 
obstetricia; servicios intermedios: rayos X, diagnóstico por imágenes, 
laboratorio, farmacia, hospitalización, emergencia las 24 horas. 
Desde el año 2006 se constituyó en Unidad Ejecutora con relación a las 
normas del Presupuesto Público del Futuro Hospital. En el año 2004 se aprueba 
por RM el ROF y CAP.  Actualmente cuenta con un total de 441 trabajadores, 
de los cuales se encuentran 79 médicos de las diferentes especialidades como: 
Internista, gineco-obstetricia, otorrinolaringología, patología, gastroenterología, 
cirugía general, radiología, anestesiología, traumatología, dermatología y 
medicina general; 21 obstetras, 46 enfermeras, 2 psicólogos, 2 odontólogos, 2 
servicios sociales, 11 tecnólogos médicos, 2 químico farmacéuticos, 40 
mantenimiento, 103 técnicos y auxiliares de enfermería, 20 servicios generales 
y mantenimientos y otros trabajadores. Se cuenta con dos salas de operaciones 
(de las cuales las 2 están operativas), 56 camas,2 ecógrafos, equipo rayos X. 
Tiene atención de las 24 horas del día en Emergencia, Rayos X, hospitalización 
Vitarte II-2. 
El hospital Vitarte tiene como finalidad y objetivo un desarrollo en las 
metas y normas planteadas por el Ministerio de Salud aplicándose así a corto 
plazo en el marco del Presupuesto Institucional como en el Plan Estratégico 
diseñado a mediano plazo.  Las actividades principales y funciones de gestión 
directriz son enfocadas en el monitoreo, evaluación, control, supervisión y 
apoyo a la ejecución de las acciones que son programadas tanto las 
administrativas como las de orden asistencial. Llega a conducir las acciones de 
control económico, administrativo y de los servicios asistenciales de salud, 
teniendo al plan anual de control y normas como sujeción que rigen el sistema 
nacional de control. Efectuar auditorias llega a poner en machar el control 
interno posterior a los actos del hospital y las operaciones sobre los 
lineamientos del Plan Anual de control. Estar efectuando las auditorías a los 
estados financieros y presupuestarios del Hospital, señalado por la contraloría 





de más alto nivel del Hospital un control preventivo sin carácter vinculante con 
el propósito de optimizar la mejora y supervisión de los instrumentos y prácticas 
de Control interno. 
Su función es organizar, guiar y supervisar las actividades de 
presupuesto, organización, planeamiento, inversión, proyectos y costos para 
lograr los objetivos del Hospital. 
 La preocupación es saber la problemática de la institución, ya que 
facilitan y ayuda a brindar una adecuada atención a los pacientes manejando 
cantidad de bienes, pero para poder mantener un adecuado almacenamiento 
de estos equipos y mobiliarios existen muchas dificultades. 
A pesar de contar con alguien encargado de custodiar aquellos bienes con los 
que se cuenta en la institución como una unidad funcional de control 
patrimonial, existe también una falta de comunicación con las personas de 
administración y la parte asistencial desconociendo los trámites que se debe 
realizar para la obtención y/o la baja de un bien, se ve afectado por el uso 
incorrecto y el desconocimiento para mantener un adecuado control. Por lo que 
se debe estar a la vanguardia en lo que respecta a administrar el material de 
naturaleza mueble y también inmueble, ya que permite saber las condiciones 
de su existencia o de su vida útil, por ende, el pedido de reposiciones con altas 
y bajas que redundará en beneficio de la institución. 
1.2.  Trabajos previos 
 
1.2.1.  Trabajos previos internacionales 
 
Para el desarrollo del presente trabajo de investigación de tesis presento las 
siguientes antecedentes internacionales y nacionales. 
 Medina R. José (2015), México. En su tesis “Propuestas de un Sistema 
Informático para el Control Interno de los Bienes Muebles. Caso Departamento 
de Medios Audiovisuales de la Universidad Veracruzana” para optar el título 
profesional de Maestro en ciencias administrativas por la Universidad Nacional 
Veracruzana de México, tuvo como objetivo proponer una solución, alternativa 





requiriendo todos los bienes muebles adscritos al DMA de la UV que brinde 
soporte a los procesos de control, el enfoque de la tesis fue cualitativo, de tipo 
explicativo.  
 Como conclusión al haber realizado su investigación abordó a un 
sistema de información para atender las disposiciones legales que dará soporte 
complementario y alterno en materia de control patrimonial a los bienes 
muebles propios a las dependencias adscritas a la Universidad de Veracruz. 
Para eso se analizó las normas que se debe tener sobre el control de los bienes, 
sobre los pedidos de los usuarios para obtener la información desde el sistema 
institucional llevando a cabo registros de la verificación material realizada y, 
finalmente, se realizó el diseño de reportes que sirvan como alternativa para 
dar cabal atención en un escenario próximo a los requerimientos del usuario 
detectado con anticipación.                                                                                                                  
 Castellón A. Sandra (2014), Nicaragua en su tesis “Efectividad de los 
Procedimientos de Control Interno que se aplican en las áreas de 
administración y contabilidad en la Empresa Agrícola “Jacinto López” S.A. del 
municipio de Jinotega” para optar el grado de maestro en Contabilidad con 
Énfasis en Auditoria Por la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, 
Managua facultad regional multidisciplinaria Matagalpa, planteó en su objetivo 
general que se debe aplicar normas del sistema control administrativo a nivel 
Gubernamental del Estado. En su metodología usó el enfoque de investigación 
cualitativo que orienta a la efectividad del sistema de control administrativo de 
tipo descriptivo. Los instrumentos han sido los cuestionaros para medir la 
investigación.  
 Se pretende alcanzar en la investigación las técnicas que procede 
analizando la información procesada, ligarla y recopilada al cumplimiento de los 
objetivos específicos y generales. Se logró una perspectiva clara en las áreas 
contables y administrativas al detectar un procedimiento diferente e incorrecto 
por las inexistencias de un Manual de Control Interno, para mejorar y cumplir el 
trabajo eficiente y eficaz. En conclusión, afirmó que es importante que 
implementen el manual del sistema de control propuesto, aplicando los 





personal directivo. La propuesta eliminar tareas y la segregación de funciones 
del trabajo que no contribuyen de forma significativa a un control eficiente de 
los procesos contables y administrativos. 
 Salazar C, Fabián (2013), Ecuador. En su tesis “Ética y transparencia 
fundamentos, contexto normativo y aplicación del control interno en la gestión 
y contratación pública” para optar el grado de maestro en Alta Gerencia por la 
Universidad de Post Grado del Estado, República del Ecuador. Planteó como 
objetivo general que permitan asegurar la trasparencia de las instituciones y de 
las personas describiendo los actos éticos. Destacando la importancia de la 
ética en una de cuyas actividades importantes en la gestión pública es la 
contratación. 
     El control interno institucional o personal como respaldo del actuar ético 
se requiere la fomentación del desarrollo de liderazgo y permita alcanzar el 
cambio que necesita nuestra sociedad para poder lograr una democracia 
verdadera y sustentada en la participación en el rendimiento de cuentas de 
todos los sectores sociales y en la toma de decisiones, consiste en la garantía 
de los derechos civiles, políticos y sociales llegando en último término de la 
vigencia de la ciudadanía social y el reconocimiento a unos mínimos de 
bienestar económico y seguridad para todos.  
 La investigación de los informes de la Contraloría General del Estado se 
orienta a identificar las deficiencias de control interno y de preparación 
profesional que afectan al desenvolvimiento de la gestión pública. Y en sus 
conclusiones afirmó que respeten los ordenamientos legales y técnicos, son las 
personas las que deben actuar con ética y aplicar el control interno; por tanto, 
las acciones de mejora deben orientarse exclusivamente al individuo para 
promover el conocimiento y práctica de los códigos de ética, mediante un 
modelo de gestión de la ética y conocimiento de las normas de control interno.  
 1.2.2.  Trabajos previos nacionales 
   
 Palomino P. Cornelio (2016), Lima. “En su tesis Percepción sobre la 
gestión de los bienes muebles de los trabajadores del Ministerio de Trabajo y 





Gestión Pública por la Escuela de Post Grado de la Universidad Casar Vallejo, 
planteó como objetivo general que implica la aplicación de una serie de 
actividades, procedimientos, funciones en la alta y baja de bienes y los altos de 
supervisión de bienes muebles que tienen todas las instituciones públicas, 
describir el nivel en la gestión de bienes muebles que tienen los trabajadores 
de MTPE Lima, 2016. 
                Se realizó una investigación con un diseño no experimental, nivel 
descriptivo y tipo básica teniendo en cuenta a 44 trabajadores siendo la 
población del área de administración del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo. Se ha empleado para este estudio un instrumento confiable 
debidamente validado, para poder describir el nivel en la Gestión de Bienes 
Muebles de los trabajadores del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
se utilizó el cuestionario.  
 Asimismo, se ha calculado las frecuencias y porcentajes de los 
puntajes obtenidos de la encuesta aplicando la estadística descriptiva, luego se 
graficó en tablas y figuras, e interpretar los resultados obtenidos. Finalmente, 
se concluyó a través de esta investigación que la mayoría del Ministerio de 
trabajo y promoción del Empleo es decir el 47% consideran que es poco 
eficiente respecto a las gestiones administrativas el nivel de gestión que realiza 
la unidad de la entidad que se encarga de realizar dichas gestiones, es decir 
no conocen la verdadera situación sobre la gestión patrimonial.  
 Minaya S. Armando (2015), Huaraz. En su tesis “El control de 
inventario físico de bienes muebles y su incidencia en la conciliación patrimonial 
con los estados financieros en la Universidad Nacional Santiago Antúnez de 
Mayolo”, para optar el grado de Maestro en Ciencias Económicas Mención en 
Auditoría y Control de Gestión por la Universidad Nacional Santiago Antúnez 
de Mayolo, planteó como objetivo general describir el propósito de la presente 
investigación establecer la incidencia del control de inventario físico de bienes 
muebles en la conciliación patrimonial con los estados financieros en la 
Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo 2015. Esta investigación 
tiene diseño no experimental, transversal de tipo aplicado. Estuvo conformada 





estudio, que laboran en los sistemas de abastecimiento, tesorería, presupuesto 
y contabilidad de la administración financiera de la Universidad, con 93 
servidores como muestra.  
La contratación de hipótesis mediante la prueba del chi cuadrado y la 
información fue procesada por el programa SPSS, el instrumento utilizado fue 
un cuestionario de 29 ítems. 
Resultados: El 60,2 % positivamente incide con los estados financieros en la 
conciliación patrimonial de acuerdo que el control preliminar de la planificación 
del inventario físico de bienes muebles. 
El 62,4% positivamente influye con los estados financieros en la conciliación 
patrimonial, de acuerdo con el control del proceso de inventario físico de bienes 
muebles. El 63,4 %, positivamente en la conciliación patrimonial con los 
estados financieros de acuerdo a la elaboración del informe final sobre el 
inventario de bienes muebles y su control de realimentación. 
Conclusión: Mediante las fases: preliminar, concurrente y de realimentación 
que incide positivamente en la conciliación patrimonial sobre el control de 
inventario físico de bienes muebles con los estados financieros en la 
Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. 
 Alfaro A. Gustavo (2014), Trujillo. En su tesis “El sistema de control 
interno y su incidencia en las unidades de logística y control patrimonial de la 
Municipalidad provincial de Talara”, para optar el grado de maestro en Ciencias 
Económicas por la universidad nacional de Trujillo Escuela de Postgrado, 
Sección de Postgrado en Ciencias Económicas  tuvo como objetivo principal 
estudiar incidentes a fin de mejorar el sistema de control interno aplicado en las 
unidades de logística y control patrimonial, ayudando a la mejora de los actos 
de control en la municipalidad, el diseño empleado fue no experimental de tipo 
aplicada, tuvo como muestra 75 personas que laboran en la municipalidad, las 
conclusiones a que llegaron fueron que la gestión en las unidades de logística 
y control patrimonial, es de un 47 % deficiente, debiéndose tomar acciones 
inmediatas a fin de mejorar, el 53 % considera como bueno y regular los 





el 40 % indica la no necesidad de la implementación de un sistema de control 
nuevo, siendo necesario que la alta gerencia implementa esta optimización.  
 Por otro lado, el 53 % contempla la posibilidad de instaurar mejoras en 
la gestión. Las unidades de control patrimonial, logística en lo que respecta al 
proceso de gestión se evidencia la no presencia de la adecuada aplicabilidad 
del control interno.    
 1.3. Teorías relacionadas al tema 
 
1.3.1. Teoría del control patrimonial 
 
Jiménez (2011), señaló que el control del patrimonio se origina 
aproximadamente desde la época feudal, para que ellos puedas hacer crecer 
sus utilidades o simplemente por cuidar su bienestar tenían que custodiar su 
patrimonio, esto se hacía tomando nota de todo lo que había, en la actualidad 
este proceso ha venido fortaleciéndose paulatinamente ya que ha ido creciendo 
e incrementándose con el tiempo. También estableciendo leyes y políticas para 
poder brindar un buen servicio a la comunidad y teniendo el fin de cuidar. 
 Las políticas y controles previos fueron establecidas con el propósito 
de mantener o equilibrar la economía dentro de la entidad, este proceso se da 
a partir de la entrada y salida de los bienes. Cuando un bien ingresa existen 
altas y bajas, debe pasar cierto proceso que nos dan a conocer los detalles del 
mismo como cantidad, estado, tamaño, etc. El control patrimonial es tan 
importante que se encuentra manejado en leyes, decreto, normas, etc. 
Teniendo así un gran soporte en el cual basa su existencia. 
1.3.2. Control patrimonial 
 
Castañeda (2010), señaló “Es la valoración del patrimonio estatal 
constituido por bienes muebles, así como aquellos susceptibles de 
incorporación a este” (p. 23). 
 Jiménez (2011), mencionó: Es la supervisión, el registro o la 
administración del patrimonio, incorporándolos material y contablemente a la 
propiedad institucional. El manejo integro de los bienes con la finalidad de 





bienes que conforman el patrimonio estatal considerando también aquellos en 
des uso. (p. 31). 
 La Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (2015), mencionó que 
“es llegar a un consenso para la realización del documento inventario de los 
bienes que conforman el patrimonio de la institución, para poder brindar los 
datos solicitados por las distintas entidades estatales, asignándoles un valor 
monetario” (p. 22). 
 El control patrimonial es el conjunto de acciones que hacen que se lleve 
a cabo la realización de un inventario, teniendo un propósito claro para así 
brindar una información precisa y clara sobre los inmuebles existentes. Los 
autores antes mencionados piensan que el control patrimonial es el conjunto 
de acciones que se toma en el registro de la existencia de cosas en la empresa 
que estén buenas, regular, o en malas condiciones, informando así el 
establecimiento de la toma de decisiones correspondientes, para el 
mejoramiento en el desarrollo de los trabajos dentro de la empresa dando así 
un buen servicio a la comunidad. 
La Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (2015), indicó: El 
patrimonio está compuesto por todos los elementos físicos considerados 
recursos adquiridos a través de legado, donación, permuta, saneamiento, 
elaboración o demás modalidades reguladas en la normatividad vigente, 
contando con una respuesta positiva de la Superintendencia Nacional de 
Bienes Estatales; debiendo ser susceptibles de incorporación a la propiedad de 
la institución. (p. 55) 
 Castañeda (2010), mencionó que “la unidad encargada de controlar el 
patrimonio es el competente de agregar al registro patrimonial de la institución, 
aquellos recursos materiales aprobados por la dirección administrativa” (p. 25). 
Fernández (2013), señalaron desafíos novedosos impuestos por la 
sociedad, debiendo las entidades públicas desarrollar progresivamente 
distintas acciones y trámites internos, las cuales generan actos resolutivos en 





secuencial, necesitando de la participación de ciertas unidades orgánicas de la 
institución.  
Es por esto, que se advierte que los trámites del patrimonio se 
consideran actos internos de la administración, siendo un ejemplo el alta o baja 
del patrimonio de una unidad de gestión educativa. Por otro lado, encontramos 
gestiones que generan efectos que recaen en la jurisdicción de otra institución 
pública o privada, encontrándonos ante actos administrativos. 
 La directiva N° 001-2015/SBN, indicó que el control del patrimonio se 
da cuando coordinamos la creación del inventario de forma física de los bienes 
que tiene la institución, proporcionando información requeridas por las diversas 
instituciones públicas, codificando e identificando todos aquellos elementos 
adquiridos que conforman su patrimonio, en conformidad con su origen y 
dándole un valor cuantificable monetariamente. Ejecutando progresivamente la 
verificación de los bienes y su fin. Preparando directrices para el cese de los 
bienes en des uso e inutilizables. 
 El control del patrimonio representa el registro, la administración, la 
supervisión e incorporación material y contable de bienes al patrimonio estatal. 
Administrando los bienes que conforman el patrimonio de la entidad con la 
finalidad oportuna y adecuada que debe tener el informe. Registrándose bienes 
estatales activos y en des uso.                                                                                                                                                     
 La resolución Nª 046-2015/SBN aprobado por directiva Nº 001-
2015/SBN, llamada "Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles del 
Estado", el control patrimonial es hacer las coordinaciones para elaborar el 
inventario de los bienes muebles pertenecientes a la institución, 
proporcionando toda información solicitada por los órganos del estatales, 
codificando e identificando los bienes adquiridos, según la naturaleza, 
otorgándoles el debido valor monetario. Ejecutándose secuencialmente las 
verificaciones respectivas de los bienes y el destino de los mismo. Elaborar 








La resolución de la superintendencia N° 138-2011-SUNAT indicó que tanto el 
inventario, la verificación física, el conteo y el registro o digitación de los 
resultados obtenidos de la verificación de bienes, esto es, el examen de la 
veracidad de algo o la acción de comprobar algo.  
Este acto de verificar comúnmente es el proceso a realizar para determinar si 
una cosa cumple con las normas y requisitos estipulados. 
 Castañeda (2010), indicó que, como resultado, la parte contable es 
quizás el instrumento con mayor valor para el control de actividades con las que 
cuenta la administración para alcanzar sus metas. La confiabilidad de los 
sistemas contables parte de la garantía que estos dan a la administración sobre 
la información contenida en sus estados financieros.  
Es necesario la aplicación de distintos exámenes selectivos de los métodos de 
evaluación, los registros, los sistemas de procesamiento, los criterios de 
clasificación, evaluación y presentación de la información resultante de todas 
las operaciones o actividades económicas generadas por la empresa. 
  Evaluación 
Tobón (2014), mencionó que nos permite darle un valor y poder medir desde 
un enfoque cuantitativo y cualitativo a todos aquellos procesos de intervención 
social. Habilita la posibilidad de poder identificar todos los logros, alcances, 
obstáculos y las limitaciones de forma sistemática y gradual, así mismo ayuda 
en la proposición de medidas de corrección que permitan la modificación, la 
restructuración o reorientación del rumbo del proceso.  
 Sirve para poder determinar los objetivos a lograr, como conseguirlos, 
el porqué de estos y la medida en la que van a producir, en qué grado se 
pudieron alcanzar las metas propuestas, si es necesario la modificación de 
alguna acción propuesta y el nivel de eficacia del proyecto o programa y la 
manera de modificarlo de ser requerido. 
Es un proceso operativo que se da en forma sistemática, continua, 





profesional, el cual señala en qué forma se da respuesta a aquellos problemas 
intervinientes, lográndose objetivos y metas, adicionalmente se describen y 
analizan los métodos, las formas y las técnicas utilizas en el trabajo, así como 
las causas que originan sus principales logros y fracasos. 
 Importancia del control patrimonial 
El control patrimonial es importante porque permite la toma de inventario esta 
actividad permite constatar cuantos elementos existen en qué condiciones se 
encuentran entre otros. Asimismo, esta toma de inventario se deber realizar en 
un determinado tiempo dejando una constancia que debe documentada de los 
bienes que se encuentran. 
  Al respecto Castañeda (2010), afirmó “el Control Patrimonial es 
importante porque permite realizar un inventario a efectuar teniendo como base 
especificaciones como peso, cantidad, constatación física, ubicación, entre 
otros; consignando la documentación de estos bienes. Esto debe ser efectuado 
una vez al año como mínimo” (p. 23). 
Para realizar el inventario es importante tener en cuenta puntos muy claros para 
no llegar a caer en error al tomar nota de los elementos que existen, esta toma 
de inventario es dirigida por la unidad de control patrimonial que designara la 
Comisión de Inventario que se encarga de la realización del inventario. La 
Comisión de Inventario está conformada por el representante de la Oficina de 
Control Patrimonial, este representante tiene está debidamente calificado para 
llevar a cabo dicha actividad antes mencionada. 
Objetivo del control patrimonial 
De acuerdo con la SBN (2016), existen los objetivos del control del patrimonio 
la elaboración del sistema de registro y realizar el control de los bienes muebles, 
que faculte el poder identificar y conocer la totalidad de bienes que conforman 
el patrimonio de la entidad y tener actualizados los registros. Para poder así 
ingresar algunos bienes muebles así mismo dar de baja a los que ya cumplieron 
su ciclo en la empresa. Este proceso en de suma importancia puesto que se 





mismo modo dar a conocer los elementos que están en desuso. Realizándose 
la famosa alta y baja en las empresas. 
Funciones del control patrimonial 
Las atribuciones, funciones y obligaciones de esta unidad orgánica de control 
patrimonial según la SBN (2016), fueron: 
(a) Identificar bienes que conforma su patrimonio, bajo la administración de la 
entidad;  
(b) Efectuar revisiones de carácter técnico de los bienes inmuebles y de los que 
pertenezcan a su esfera patrimonial y así contrastar el destino y uso para 
conseguir una infalible gestión de estos;  
(c) Intentar mantener o incrementar el valor de los bienes que conforman su 
patrimonio o de aquellos que estén bajo su cuidado, según la finalidad de los 
mismos;  
(d) Ejecutar diagnósticos de las situaciones legales y técnicas de los bienes bajo 
su cuidado, realizando el saneamiento legal y técnico de los mismo, 
considerando la normatividad vigente;  
(e) Actualizar su base de datos de los bienes que conforman su patrimonio, 
incorporándolos en el SINABIP;  
(f) Disponer los bienes inutilizables para el fin que fueron adquiridos o los que 
están en desuso a los Gobiernos Regionales o de la SBN, dentro del marco 
legal aplicable al uso racional de los bienes y gestión inmobiliaria eficiente;  
(g) Aprobar diversos actos de adquisición, saneamiento y administración del 
patrimonio, sustentados en sus respectivos expedientes, intentando 
aprovecharlos de forma eficiente económica y socialmente; y  
(h) Disponer previa opinión técnica de la SBN de los bienes a su cargo, según lo 
señalado en el reglamento, la ley y normas sobre la materia. (p. 4) 
Principios del control 
Palacios (2007), indicó que equilibrio es proporcionar a las delegaciones el 
grado de control que corresponde, la autoridad que se delegar es primordial 





que se cumple con la responsabilidad que se confiere, debiendo estas 
autoridades designadas ser ejercidas debidamente. 
Asimismo, Palacios (2007), señaló: De los objetivos se tiene que no existe 
control valido alguno si no se llega a fundamentar a través de objetivos, 
debiendo a través de este evaluar los logros, siendo imprescindible el 
establecimiento de medidas estándares y específicas que puedan ser utilizadas 
como un patrón que permita evaluar lo establecido. De la oportunidad se indicó 
que la eficacia del control radica en ser oportuna, esto es, su aplicación deberá 
efectuarse antes de ocurrido el error, pudiendo realizar medidas correctivas con 
antelación. 
 De las desviaciones se señaló que la totalidad de variaciones o 
desviaciones presentadas en concordancia con los objetivos deberán tener un 
análisis detallado, a tal nivel que permita identificar las causas de su origen, 
permitiendo aplicar medidas primordiales para que esta situación no se repita.  
 De excepción se mencionó que la aplicación del control debe hacerse 
con preferencia a todas aquellas actividades representativas o excepcionales, 
para lograr una reducción de tiempo y costos, señalando de manera adecuada 
las funciones que prioritariamente necesitan ser controladas. Auxiliándose en 
métodos estadísticos, probabilísticos o aleatorios. De la función controlada se 
indicó que esta función no comprende a la función controlar, al perderse la 
efectividad que da el control. (p. 93) 
 Limitaciones del control interno 
Se conceptualiza desde la perspectiva del reconocimiento explícito, esto es, la 
existencia de los límites propios del control interno. El control tiene actividades 
que dependen de separar funciones, pudiendo ser evadidas por actos de 
colusión entre trabajadores, en otras palabras, coordinar para generar un daño 
a un tercero. En la ejecución de los controles pueden evidenciarse falencias o 
errores, deviniendo de malas interpretaciones de instrucciones, descuido, error 
de juicio, distracciones, entre otros. 
 Valdivieso (2007), señalo: El control adoptado por la entidad tiene 





establecer mecanismos que puedan dar una protección total de un posible acto 
fraudulento o despilfarro, estableciendo los controles necesarios para 
garantizar un nivel de seguridad necesario desde la perspectiva de costos. (p. 
189).  
            El Control Interno 
Valdivieso (2007), mencionó: El control interno sirve para ayudar a las 
entidades en la obtención de sus metas propuestas sobre su rentabilidad y 
desempeño, previniendo la pérdida de recursos. Ayuda a garantizar la 
confiabilidad de la información financiera, avalando que la institución cumpla 
con la normativa legal y reglamentos, previniendo manchar reputación, entre 
otras consecuencias.  
En resumen, sirve de apoyo a una institución para que pueda cumplir con sus 
objetivos propuestos, impidiendo peligros no detectados en el transcurso del 
camino. (p. 114).8 
 1.3.3 Dimensiones del control patrimonial 
  
Primera dimensión: alta de bienes 
 Alta de bienes Castañeda (2010), (p.23) indicó: Es incorporar física y 
contablemente los bienes a la esfera patrimonial de la institución, debiendo ser 
efectuado dentro de los treinta días (30) de recibidos con la documentación 
sustentada, esta se autoriza partir de una Resolución Administrativa indicando 
las causas que la originan.  
 La Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (2016), (p. 27) señaló 
que “es un proceso consistente en incorporar física y contablemente los bienes 
a la esfera patrimonial del Estado o instituciones privadas”. Es importante 
mencionar que la institución recibe estos bienes con el fin de mejorar la calidad 
para poder realizar trabajos apropiados y por ende atender muy bien a los 
comensales. 
 Los autores que fueron mencionados anteriormente afirman que las altas 
de bienes son parte de la incorporación de un patrimonio a un ente estatal o 





favorable para la empresa, porque se asegura el proceso del trabajo y mejorará 
las condiciones de los trabajadores así mismo se brinda un buen servicio de 
calidad donde también saldrán beneficiados los comensales.  
Segunda dimensión: Actos de administración 
El SBN (2016), (p. 27) afirmó: Se consideran actos de administración aquellas 
acciones mediante las cuales se designa el aprovechamiento y uso de los 
bienes públicos como son el arrendamiento, el usufructo, la afectación o cesión 
en uso, el comodato, la demolición, la declaratoria de fábrica y demás actos no 
afectos de desplazamiento del dominio.                                                                                                              
 Tercera dimensión: Actos de disposición 
El SBN (2016), (p. 27) afirmó que “son aquellas acciones realizadas por la 
entidad que ocasionan un desplazamiento de dominio como lo son la compra 
venta, la permuta, la transferencia de dominio en el estado o fiduciario y la 
constitución de un derecho de superficie”  
Cuarta dimensión: Actos de registro 
Registrar básicamente es ingresar o transcribir información para poder dejar 
constancia y así dar a conocer sobre las cantidades, condición, etc. de los 
inmuebles que existen, ello se dará asignándole un código a cada elemento o 
conjunto de ello. Para la SBN (2016), (p. 29) mencionó que “son todos los actos 
realizados por las instituciones que comprenden el ingresar información dentro 
del SINABIP, asignando un CUC a nivel nacional, en conformidad con las 
disposiciones que son emitidas por las directivas del ente rector”. 
El plazo para registrar la información que se ingresó tendrá que efectuase en 
un plazo determinado a partir de la expedición de la Resolución 
correspondiente en diez días hábiles. Al respecto la SBN (2016) (p. 30) indicó 
que “toda institución deberá de registrar información sobre los bienes públicos 
y los actos que recaigan en estos, dentro del SINABIP, con un plazo no mayor 
de diez (10) días hábiles”. 
El registro debe realizarse en forma cronológica, teniendo en cuenta las 





características, etc., Así verificar la integridad del bien, con el único propósito 
de registrar adecuadamente y en su oportunidad aquellos bienes que adquiera 
la institución, registrar implica tener en cuenta lo siguiente puntos más 
relevantes. 
  
Sistema de Información Nacional de Bienes Estatales 
Este es un sistema donde todas las instituciones públicas tienen el deber de 
registrar todos los bienes estatales con las que cuenta le entidad, estos bienes 
presenta un código único que se proporciona a cada uno de los bienes 
existente en las empresas llamado código único (CUS). 
  Inventario 
Al respecto la SBN (2016), mencionó que tomar inventarios consiste en ser un 
proceso de verificación física, codificada y registral de los bienes que 
pertenecen a la institución en un momento determinado, con la finalidad de 
servir de comprobante de la existencia de los mismos, contrastando los 
resultados obtenidos con el registro, investigando si existen diferencias y 
procediendo a hacer las regularizaciones pertinentes. 
Codificación 
La SBN (2016), afirmó que “codificar implica colocar un código único y estable 
a cualquier mueble con el propósito de diferenciarlo de cualquier otro” (p. 34). 
 La codificación es realizada a través de una asignación numérica al bien 
esto permite su clasificación e identificación del mismo, para que no se 
confunda con otro elemento de la entidad y será más factible en su búsqueda 
dentro del patrimonio. 
 Al respecto el SBN (2016), afirmó que “al codificar se establecen 12 
números al bien para lograr su clasificación e identificación” (p. 34). Es 
importante saber que el código asignado es generado al momento que el bien 
es dado de alta, extinguiéndose solamente cuando se da la baja del bien. 
La Oficina Nacional de Contabilidad Pública (2014), afirmó “que el registro de 





asignación de un bien mueble, proceso de adquisición de un bien mueble, la 
recepción del bien inmueble” (p. 4).  
 1.3.4 Teorías relacionadas de la administración de bienes 
 
              Muebles 
En 1776 surgió un concepto novedoso sobre el trabajo, comenzando un 
cambio en la organización comercial, social y económica, este periodo fue 
llamado “época de la revolución industrial” dando inicio a innumerables 
empresas de deberían ser administradas por un personal especializado en el 
tema para que lleguen a lograr sus objetivos y no cometer errores en la 
propagación de ella misma. 
 La administración de bienes inmuebles se origina con el propósito de 
responder a los requerimientos de las diferentes entidades que contribuyan al 
desarrollo loca, como prevención del cuidado económico de la nación, la 
encontramos estipulada en la Constitución Política del Perú en su artículo 
107° donde se menciona sobre el cuidado de los muebles de cualquier entidad 
sea pública o privada. 
1.3.5 Administración de bienes muebles 
 
Chiavenato (2004), señaló: Es la forma en la que se manejan los distintos 
recursos de la organización pudiendo ser materiales, humanos, informáticos, 
financieros o tecnológicos, para alcanzar las metas establecidas y conseguir 
un desempeño óptimo. Administración consiste en la organización, el 
planeamiento, la dirección y el control de los recursos de la organización que 
permitan lograr los objetivos propuesto de manera eficaz y eficiente. (p. 10) 
 Fayol (2002), afirmó “la administración es una actividad de relaciones 
que permite controlar diferentes elementos con el único propósito de obtener 
objetivos” (p. 34).  
Kootz (1999), mencionó “la administración es un proceso en el cual los 
individuos trabajan en conjunto para alcanzar objetivos comunes de manera 





 Fernández (2012), indicó que es la ciencia conformada por técnicas, 
principios y practicas aplicadas a grupos humanos que nos permitan 
consolidar distintos sistemas racionalizados cooperativamente, mediante los 
cuales podamos llegar a cumplir los objetivos imposibles de obtener de 
manera individual dentro de estos organismos.  
Algo extremadamente importante que se debe mencionar es que administrar 
requiere de conductas más humanas tales como la honestidad y la ética ya 
que implica tener el control de los elementos que conforman los elementos de 
la entidad.  
 1.3.6 Dimensiones de la administración de bienes muebles 
 
Chiavenato (2004), (p. 23) indicó que “es el procedimiento que realiza la 
administración que sirve como mecanismo de ayuda y se ejerce dentro de las 
instituciones para poder lograr los objetivos, satisfaciendo necesidades 
lucrativas y sociales”. El proceso administrativo es una actividad que es 
continua que tiene una relación en la organización planeación, control y 
dirección. Las dimensiones que tomaremos en cuenta están tomadas del 
planteamiento de Chiavenato expuestas en su libro titulado “Introducción a la 
teoría general de la administración”. 
 Primera dimensión: Planeación 
Chiavenato (2004), (p. 28) señaló “la planeación viene a ser, el método que 
nos permite reducir en nivel de incertidumbre, dando una mayor coherencia 
en la práctica de la empresa”. 
Fernández (2013), (p. 45) afirmó que “el planeamiento viene a ser el 
punto de partida del proceso administrativo mediante el cual definimos una 
problemática, analizando experiencias y embozando programas y planes a 
desarrollar”. 
El planteamiento llega a ser una actividad muy importante ya que es el primer 
proceso administrativo que contribuye a identificar el problema y a seleccionar 





e importante que se encargará de definir las acciones a realizar en la 
organización. 
 Chiavenato (2004), (p. 17) indicó “es la principal función administrativa 
que se encarga de reflejar distintos objetivos que permiten un desarrollo 
organizacional a futuro”. 
  Fernández (2012), (p. 24) afirmó que “analiza e identifica situaciones 
actuales que nos encontramos dentro de una sociedad u organización, 
previniendo o anticipando su posible situación en un futuro, fijando objetivos 
en largo, mediano y corto plazo”. 
Clasificación de planes 
Es importante clasificar los planes ya que esto permite ejecutar contar o 
conocer con que presupuesto contamos de esta manera la programación se 
estructura de manera más compacta teniendo donde desarrollarse, así como 
los reglamentos tienes un rol muy importante porque al desarrollarse la 
programación siempre se colocan reglas o reglamentos que permiten el 
equilibrio de los comportamientos de los ejecutores de dicha programación. 
Procedimientos  
Chiavenato (2004), (p. 35) afirmó que “son planes que se relacionan con las 
formas de ejecución o trabajo. Generalmente los procedimientos se 
consideran como planes operacionales, que se pueden desarrollar de manera 
fácil puesto que están estructurados, estos planes son representados por 
gráficas llamados flujo gramas”. 
Presupuestos 
Chiavenato (2004), (p. 35) indicó que “el presupuesto son planes 
estratégicos que desarrollan a la entidad como un total en un periodo largo, 
teniendo similitud con la planeación financiera estratégica”. 
 Robbins (2002), (p. 32).eñaló que “el presupuesto es la figura de los 
términos contables de las actividades que se realizaran en una organización, 





presupuestos son columnas que permiten que la empresa logre algunas 
metas establecidas quizá a largo, mediano o corto plazo, esto logrará que la 
empresa pueda tener un mejor desarrollo; por eso los presupuestos llegan a 
tener una gran importancia. 
 Programas o Programaciones Chiavenato (2004), (p. 43) mencionó: 
Se consideran programas aquellos planes que se relación entre sí con un 
tiempo determinado para su desarrollo. Están basados en la correlación de 
dos o más variables según el tiempo y las actividades que ejecuten.  
 Existe programación compleja y programación simple, siendo 
herramientas necesarias en la planeación. La programación más sencilla 
también llamada cronograma es una gráfica doble entrada en el cual 
encontramos filas que significan las actividades o tareas a realizar, por otro 
lado, las columnas establecen en qué periodo se desarrollan señalando mes, 
día y hora. 
Un elemento muy importante es el presupuesto, porque gracias a ellos se 
programa de una manera más ordenada sabiendo que se puede desarrollar 
con que o cuánto dinero se cuenta para la planeación sea objetiva. 
Reglas o Reglamentos Chiavenato (2004), (p. 45) señaló: Se 
consideran reglas a aquellos planes que tienen relación con la conducta 
solicitada a los ciudadanos. Especificándose el comportamiento que deben 
presentar las personas en distintas situaciones.  
Busca sustituir el procedimiento de decisiones individuales, generando límites 
a la libertad de los ciudadanos en determinadas situaciones. Comúnmente se 
consideran como planes operacionales. Las reglas o reglamentos tienen 
importancia en la ejecución del programa para que todo se pueda cumplir 
cabalmente, poniendo así límites a los comportamientos humanos y 








            Segunda dimensión: Organización 
Chiavenato (2004), (p. 55) señaló que: “La organización técnica del vínculo 
existente entre los niveles, las actividades y las funciones pertenecientes a los 
elementos de carácter material y humano un organismo social, con la finalidad 
de conseguir su mayor eficiencia sobre los objetivos y planes señalados”. 
 Ferrell, Hirt, Adriaenséns, Flores y Ramos (2004), (p. 215) indicaron 
que “consiste en unir y concertar los recursos financieros, humanos, 
informáticos, físicos, entre otros, necesarios para conseguir los objetivos 
propuestos"  
La organización es un proceso en donde las entidades estatal o privado lo 
conforman, siendo estos humanos u objetos, se unifican para poder lograr las 
metas específicas, se trabaja de una forma articulada con el único propósito 
de lograr metas. 
Organización y proceso integrante de la administración  
Chiavenato (2004), (p. 45) indicó que “organización se refiere a la acción de 
organizar, agrupar y diseñar los recursos y las instituciones involucradas de 
su administración y de este modo se fijan relaciones entre ellos y a si mismo 
se asignan atribuciones de cada uno”.  
Principios de organización 
Fayol (1986), propuso principios de organización los cuales son: División, 
autoridad, disciplina, unidad, criterio, delegación, jerarquías, interés general 
individual y remuneración justa al personal. Así mismo, propone estos nueve 
principios porque de este modo se asegura el desarrollo óptimo del trabajo. 
Tercera Dimensión: Dirección 
Chiavenato (2004), (p. 54) indicó “dirección viene a ser la conducción de la 
empresa teniendo presente los fines y de este modo busca las mayores 





 Fernández (2012), (p. 585) mencionó son “los elementos de la 
administración que nos permite lograr con total efectividad la planificación 
desarrollada por el administrador”. 
Principios básicos de la dirección 
Koontz y Weihrich (1998), señalaron: Armonía de objetivos: Ante la 
mayor capacidad de los administradores para poder equilibrar los objetivos 
propios de las personas con las de la entidad, generando eficiencia y eficacia. 
Principio de motivación: Ante la minuciosa evaluación de los administradores 
sobre el diseño de ganancias, considerándolo desde un punto de vista de 
contingencias, situacional y de integración del sistema total de la 
administración, generando eficacia a través de un programa motivacional. 
Principio de liderazgo: Ante la tendencia de las personas de seguir a alguien 
que, para ellos, ofrece mecanismos que satisfagan sus metas personales, 
debiendo los administradores comprender de la mejorar manera que la 
motivación de los subordinados y como operan, así como la comprensión de 
ejecución de las acciones administrativas, probablemente sean líderes más 
eficaces. 
Principio de claridad de la comunicación: Una comunicación es clara cuando 
puede expresarse en un idioma claro, transmitido de una manera que el 
receptor pueda comprenderlo. (p. 81)                                                                  
Cuarta dimensión: Control 
 Koontz, Weihrich y Cannice (2012), señalaron que “el control es el 
monitoreo del desempeño con el único propósito de hacer saber que se han 
cumplido las metas establecidas” (p. 122).  
 Koontz, et al. (2012), afirmaron que "radica en constatar la realización 
total teniendo como referencia al programa establecido, a las órdenes 
impartidas y a los principios administrativos, señalando los errores y fallas 
encontradas con el único propósito de que se pueda repararlos evitando 





Koontz, et al. (2012), definió el control como el “proceso que se 
encargar de permitir la posibilidad que las acciones de la actualidad puedan 
ajustarse con las actividades que se proyectan" (p. 610).  
Examinando las definiciones antes de mencionar se advierte, se tienen 
muchos constituyentes primordiales o necesarios: 
a) Debe llevarse a cabo un procedimiento de supervisión sobre aquellas 
actividades que se están realizando.  
b) Deben coexistir patrones o estándares constituidos para concluir 
eventuales desvíos del resultante.  
c) Permitirá corregir errores, de posibles desvíos en los resultantes sobre 
las actividades a realizar.  
d) Por último, el control ayuda a planificar las actividades y objetivos que 
se ejecutan, luego de realizar correcciones necesarias. 
 Fases del control 
Las fases del control permitirán realizar guías a las decisiones, para poder 
tomar acciones, al respecto Chiavenato el pionero de la administración 
menciona algunas pautas sobre fases del control. Chiavenato (2004), afirmó 
que las fases del control son establecimiento de estándares o criterios, 
Observación del desempeño, Acción correctiva. 
 Establecimiento de estándares o criterios  
Se encarga de representar el desempeño querido, siguiendo criterios 
representados por normas encargadas de guiar decisiones. Son mandatos 
que dan mecanismos que permitan establecer cómo proceder, así como cuál 
es el resultado que se desea obtener.  
Importancia del control dentro del proceso administrativo:  
(a) Está orientado la evaluación y corrección en el desempeño de todas 
las acciones logrando objetivos y planes de la organización que se 
ejecutan.  
(b) Es la función final del proceso administrativo, cerrando el ciclo del 





(c) Existir un control a posterior, así mismo se realiza una labor de 
previsión.  
(d) Permite realizar un estudio a los hechos sucedidos con anterioridad, 
permitiéndonos saber lo ocurrido y las causas por las cuales no 
alcanzaron los estándares deseados. 
(e) Permite una retroalimentación sobre la información pertinente para 
evitar afectar el proceso de planeación. 
Observación del desempeño  
El desempeño se controla mediante el necesario conocimiento sobre el tema 
a tratar. Permitiéndonos adaptar las acciones a diversos estándares 
establecidos con anterioridad, funcionando basándose en los datos recibidos. 
Esta verificación del resultado o desempeño tiene como finalidad obtener 
información exacta sobre las actividades a controlar.  
 Las actividades no están exceptas de experimentar variaciones, 
errores o desviaciones. Teniendo importancia el poder determinar las 
limitaciones que tendrán esas variaciones aceptadas dentro de los 
parámetros. Este control sirve para separar lo excepcional de lo susceptible 
de corrección como excepción. 
Acción correctiva 
Mantiene las operaciones dentro de los márgenes trazados para lograr las 
metas de una manera eficaz. Debiendo corregir las variaciones, desviaciones 
o errores para normalizar las operaciones. Estas acciones correctivas buscan 
que lo que realizamos coincida con gran exactitud con lo que pretendemos 
realizar. 
 Koontz, et al. (2012), señalaron que los elementos para el control son: 
Determinación del control. Su función es dar garantía del éxito esperado en 
los planes, a través de la detección de desviaciones y disponiendo una base 







Principio de normas 
Un control eficaz necesita normativa que sea precisa, objetiva y adecuada. 
Principio de acción: El control adquiere justificación solo cuando las 
desviaciones relacionadas con los planes se corrigen a través de una 
organización, planeación, direcciones adecuadas e integración personal. 
Principios de verificación: Es el acto de verificación (comprobación de algo). 
Soliendo ser un proceso a realizar para la verificación de una determinada 
actividad, y si esta cumple con la normativa y requisitos establecidos. (p. 96). 
1.4. Formulación del problema 
 
1.4.1. Problema General 
 
¿Cómo se relaciona el control patrimonial con la administración de bienes 
muebles del Hospital Vitarte, 2018? 
1.4.2. Problemas Específicos 
 
Problema específico 1 
¿Cómo se relaciona las altas y bajas con la administración de bienes muebles 
del Hospital Vitarte, 2018? 
Problema específico 2  
¿Cómo se relaciona los actos administrativos con la administración de bienes 
muebles del Hospital Vitarte, 2018?                                                                                                                                                
Problema específico 3 
¿Cómo se relaciona los actos de disposición con la administración de bienes 
muebles del Hospital Vitarte, 2018? 
Problema específico 4 
¿Cómo se relaciona los actos de registro con la administración de bienes 







1.5. Justificación del estudio 
 
Justificación Teórica 
A nivel teórico la investigación permitirá incrementar el conocimiento acerca 
de controlar el patrimonio del estado basado en la propuesta del autor Jiménez 
y el autor Chiavenato. La administración de bienes muebles y  entre otros 
existe que el control patrimonial es un conjunto de circunstancias y que 
también se encuentra inmerso dentro del ámbito económico-financiero, es por 
eso que el autor Massons, expresa que es un acto de obtener información, 
para luego ordenarla, analizarla y utilizarla, siendo el objetivo primordial contar 
con el patrimonio de la empresa; lo que posee, lo que le deben y lo que debe, 
materializándose estos en el balance y el estado contable de pérdidas y 
ganancias. 
Justificación práctica 
A nivel práctico la investigación se justifica, porque se analiza los problemas 
que han venido y aquejan al hospital Vitarte que no solo es de ahora, sino que 
viene desde muchos años, lo cual no se tomó en cuenta el crecimiento 
demográfico existente, y que por esta razón la infraestructura ha venido 
mermando su capacidad, determinando este, que el control patrimonial tiene 
relación estrecha con la administración de bienes muebles. Esto, con el fin de 
mejorar la atención ante el inesperado aumento de pacientes que a diario son 
atendidos en dicho hospital. 
 Justificación metodológica. 
El presente estudio cumplirá con cada uno de los pasos del método científico, 
aplicando el rigor que exige la metodología, además de organizar las teorías 
relacionadas con las variables control patrimonial y administración de bienes 
muebles. Por otro lado, el instrumento realizado permitirá alcanzar y 
demostrar la posesión de validez y confiabilidad (de acuerdo al Alfa de 







Este estudio, permitió demostrar la cohesión existente entre las variables y 
que nos dará el sostenimiento necesario para brindar una adecuada atención 
a la sociedad en su conjunto ya que este es el propósito de nuestra institución, 
dentro de estos nos permite ir dando soluciones de utilidad e importancia 
práctica para el sector más vulnerable dentro de esta sociedad que acude a 
la atención de salud. 
1.6. Hipótesis 
 
 1.6.1. Hipótesis general 
 
Existe relación significativa del control patrimonial y la administración de 
bienes muebles del Hospital Vitarte, 2018. 
 1.6.2. Hipótesis especificas 
 
Hipótesis especifica 1 
Existe relación significativa de las altas y bajas con la administración de bienes 
muebles del Hospital Vitarte, 2018. 
Hipótesis especifica 2 
Existe relación significativa de los actos administrativos con la administración 
de bienes muebles del Hospital Vitarte, 2018.  
Hipótesis especifica 3 
Existe relación significativa de los actos de disposición con la administración 
de bienes muebles del Hospital Vitarte, 2018. 
Hipótesis especifica 4 
Existe relación significativa de los actos de registro con la administración de 







 1.7. Objetivos 
 
 1.7.1. Objetivo general 
 
Determinar la relación que existe entre el control patrimonial con la 
administración de bienes muebles del hospital Vitarte, 2018. 
 1.7.2. Objetivos específicos 
 
Objetivo específico 1 
Determinar la relación que existe entre las altas y bajas con la administración 
de bienes muebles del hospital Vitarte, 2018 
Objetivo específico 2 
Determinar la relación que existe entre los actos administrativos con la 
administración de bienes muebles del hospital Vitarte, 2018. 
Objetivo específico 3 
Determinar la relación que existe entre los actos de disposición con la 
administración de bienes muebles del hospital Vitarte, 2018. 
Objetivo específico 4 
Determinar la relación que existe entre los actos de registro con la 































2.1 Diseño de la investigación 
El presente trabajo refiere un diseño no experimental, debido a que se observa 
el comportamiento de la variable tal y como se dan en su contexto natural para 
luego ser analizado; es una investigación de corte transversal, porque la 
recolección de datos se da en un momento determinado y un único tiempo; 
debido a que el objetivo de la investigación es determinar la relación que existe 
entre dos variables, se dice que el trabajo es descriptivo correlacional.  
2.2 Método, tipo, nivel 
               Operacionalización de variables  
           
            TABLA 1:  OPERACIONALIZACIÓN DEL CONTROL PATRIMONIAL 
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TABLA 2: OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES 
 











Del 1al 3 
Del 4 al 8  
 
Siempre     5 
 
Casi siempre   4   






Del 9 al 14 A veces        3 
 
Casi nunca    2 
Medio (47 –73) 
Control   Norma 
Verificación  
Del 15 al 20 Nunca           1 Bajo (20 -46) 
 
2.3 Población y muestra 
Población: Según Tamayo y Tamayo, (1997), ¨La población se define como la 
totalidad del fenómeno a estudiar donde las unidades de población poseen una 
característica común la cual se estudia y da origen a los datos de la 
investigación¨ (P.114), según la definición descrita por Tamayo y Tamayo, en 
la presente investigación la población en estudio son los 79 trabajadores que 
figuran en planilla, del Hospital Vitarte, a la actualidad, dichos trabajadores son 
de diferentes especialidades. 
Muestra: Según Tamayo, T. Y Tamayo, M (1997), afirma que la muestra ¨es el 
grupo de individuos que se toma de la población, para estudiar un fenómeno 
estadístico¨ (p.38), existen diferentes tipos de muestra. 
Muestreo: Según Hernández, et al. (2014), señalaron: Muestrear es la acción 
de seleccionar un subconjunto del total del conjunto, universo o población de 
interés para recoger datos a fin de responder a un planteamiento de un 
problema de investigación. Asimismo, cuando se determina la muestra en una 
investigación se toman dos decisiones fundamentales: la manera cómo va a 
seleccionarse los casos (participantes, eventos, episodios, organizaciones, 
productos, etc.) y el número de casos a incluir (tamaño de muestra). (p. 567); 
en el presente estudio, se consideró un muestreo aleatorio simple y para 







Z= nivel de confianza 
 Σ = desviación estándar de la población 
 N = población 
 E = error de estimación 
 n = tamaño de la muestra 
Las variables de la formula previamente mostrada, se reemplazarán 
considerando los siguientes criterios: 
Z = 95%; este será el nivel de confianza establecido para la investigación. 
Para este nivel de confianza el valor de Z es 1.96 
Σ = 0,5; Desviación estándar de la población y generalmente cuando no se 
tiene su valor, suele utilizarse un valor constante de 0,5 
N = 79. Es el número seleccionado de profesionales que trabajan en el 
hospital Vitarte. 
E = 5%. Al ser definido un nivel de confianza de 95%, el error máximo 
aceptable será de 5%. 
n = la variable por determinar. 
𝑛 =  
1.962 ∗ 0.52 ∗ 79
(79 − 1) ∗ 0.052 + 1.962 ∗ 0.52
 
𝑛 = 66 
 





2.4 Técnicas e instrumentos de recolección 
Los instrumentos para la recolección de datos usados en el presente estudio 
han sido dos cuestionarios, con 20 preguntas cada uno, donde un cuestionario 
recoge información de la variable control Patrimonial y el otro cuestionario 
recoge información de la variable administración de bienes muebles, la 
variable control patrimonial consta de 4 Ítems que a su vez está formado entre 
4 a 8 preguntas y la variable administración de bienes muebles consta de 4 
items que a su vez está formado entre 4 a 7, dirigidas a 66 profesionales del 
Hospital Vitarte (ver Apéndice 2). Se codificaron las respuestas asignando un 
valor numérico a cada una de las respuestas (ver tabla 3) 
 





Casi nunca 2 
A veces 3 
Casi siempre 4 
Siempre 5 
Fuente: Trabajo propio y resultado del programa SPSS 21 
Las técnicas de recolección son la validez y confiabilidad de los cuestionarios 
aplicados. La validez de los cuestionaros se realizó teniendo en cuenta la 
valides de los siguientes indicadores; Pertenencia, relevancia y claridad de las 
20 preguntas que conforman los cuestionarios, fueron evaluados por 3 
profesionales en metodología de la investigación. 
Confiabilidad, se utilizó el coeficiente Alpha de Cronbach, obteniendo como 
resultado que ambas variables tienen un coeficiente de confiabilidad 
moderado (ver tabla 4), Malhotra (2008) indicó que valores menores o iguales 
a 0.6 generalmente indican confiabilidad no satisfactoria, para obtener dicho 
resultado se procedió a la tabulación de encuestas y digitación en el programa 












Control Patrimonial 0,615 20 
Administración de Bienes Muebles 0,614 20 
Fuente: Trabajo propio y resultado del programa SPSS 21 
 
2.5 Métodos de análisis de datos 
Para realizar el análisis de los datos obtenidos, primero se codificaron las 
respuestas según la escala Likert (Ver tabla 3), luego se digito cada encuesta 
en el programa estadístico SPSS 21, antes de procesar la base de datos 
obtenida, se realizó la detección de valores atípico o información 
inconsistente. Según el criterio de Anderson, Tatham y Black (1995) los 
valores extremos, permiten hacer una revisión exhaustiva de los datos 
recopilados para evitar distorsiones dadas por el proceso de recopilación y 
almacenamiento de los mismos;  
El primer análisis realizado fue la confiabilidad a través del coeficiente de 
Alpha de Cronbach, se realizó análisis descriptivo y finalmente el análisis de 
correlación de las variables en estudio para la respectiva prueba de hipótesis. 
2.6 Aspectos éticos 
Se tomará en cuenta los siguientes aspectos éticos: 
a) Reserva de identidad de los trabajadores.  







































3.1 Descripción de los resultados 
TABLA 5: NIVELES DEL CONTROL PATRIMONIAL DE LOS TRABAJADORES DEL HOSPITAL 
VITARTE 
Control Patrimonial 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Alto 3 5% 
Medio 63 95% 
Bajo 0 0% 
Total 66 100% 
Fuente: Trabajo propio y resultado del programa SPSS 21 
En la Tabla 5 se muestra los resultados para la variable Control Patrimonial de los 
trabajadores (profesionales) del hospital Vitarte, en el cual el 95% de los entrevistados 
ha manifestado que existe un control patrimonial a medias, o también dicho regular y 
el otro 5% manifestó un alto control patrimonial en el hospital en mención. 
TABLA 6: NIVELES DE LA ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES DEL HOSPITAL VITARTE 
Niveles de la Administración 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Alto 0 0% 
Medio 66 100% 
Bajo 0 0% 
Total 66 100% 

























FIGURA 1: NIVELES DE LA ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES DE LOS TRABAJADORES 
DEL HOSPITAL VITARTE 
En la Tabla 6 y en la figura 1 se muestra los resultados para la variable 
administración de bienes muebles de los trabajadores (profesionales) del Hospital 
Vitarte, en el cual el 100% de los entrevistados ha manifestado que existe una 
administración de bienes muebles regular el hospital en mención. 
 
TABLA 7: NIVELES DE ALTAS Y BAJAS DE LOS TRABAJADORES DEL HOSPITAL VITARTE 
Fuente: Trabajo propio y resultado del programa SPSS 21 
 
 
FIGURA 2:  NIVELES DE ALTAS Y BAJAS DE LOS TRABAJADORES DEL HOSPITAL VITARTE 
 
En la Tabla 7 y en la figura 2 se muestra los resultados para la dimensión Altas y 
bajas de la variable control patrimonial de los trabajadores (profesionales) del 
Hospital Vitarte, en el cual el 11% de los entrevistados ha manifestado que el nivel 
es alto, un 88% dice que es medio y solo un 1% declara que es bajo. 
 
 
Altas y Bajas 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Alto 7 11% 
Medio 58 88% 
Bajo 1 1% 





TABLA 8: NIVELES DE ACTOS ADMINISTRATIVOS DE LOS TRABAJADORES DE HOSPITAL 
VITARTE 
Fuente: Trabajo propio y resultado del programa SPSS 21 
 
 
FIGURA 3: NIVELES DE ACTOS ADMINISTRATIVOS DE LOS TRABAJADORES DE HOSPITAL 
VITARTE 
En la Tabla 8 y en la figura 3 se muestra los resultados para la dimensión actos 
administrativos de la variable control patrimonial de los trabajadores (profesionales) 
del Hospital Vitarte, en el cual el 17% de los entrevistados ha manifestado que el nivel 
es alto, un 82% dice que es medio y solo un 1% declara que es bajo. 
TABLA 9: NIVELES DE ACTOS DE DISPOSICIÓN DE LOS TRABAJADORES DEL HOSPITAL 
VITARTE   
Fuente: Trabajo propio y resultado del programa SPSS 21 
Actos Administrativos 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Alto 11 17% 
Medio 54 82% 
Bajo 1 1% 
Total 66 100% 
Actos de Disposición 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Alto 9 14% 
Medio 57 86% 
Bajo 0 0% 





   
FIGURA 4:   NIVELES DE ACTOS DE DISPOSICIÓN DE LOS TRABAJADORES DEL HOSPITAL 
VITARTE 
En la tabla 9 y en la figura 4 se muestra los resultados para la dimensión actos de 
disposición de la variable control patrimonial de los trabajadores (profesionales) del 
hospital vitarte, en el cual el 14% de los entrevistados ha manifestado que el nivel es 
alto y un 86% dice que es medio. 
TABLA 10: NIVELES DE ACTOS DE REGISTRO DE LOS TRABAJADORES DEL HOSPITAL 
VITARTE 
Actos de Registro 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Alto 4 6% 
Medio 61 92% 
Bajo 1 2% 
Total 66 100% 








FIGURA 5: NIVELES DE ACTOS DE REGISTRO DE LOS TRABAJADORES DEL HOSPITAL VITARTE 
En la Tabla 10 y en la figura 5 se muestra los resultados para la dimensión actos de 
registro de la variable control patrimonial de los trabajadores (profesionales) del 
Hospital Vitarte, en el cual el 6% de los entrevistados ha manifestado que el nivel es 
alto, un 92% dice que es medio y un 2% dice que tiene un nivel bajo. 
TABLA 11:  NIVELES DE PLANEAMIENTO DE LOS TRABAJADORES DEL HOSPITAL VITARTE 
Planeamiento 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Alto 24 36% 
Medio 40 61% 
Bajo 2 3% 
Total 66 100% 




FIGURA 6: NIVELES DE PLANEAMIENTO DE LOS TRABAJADORES DEL HOSPITAL VITARTE 
 
En la Tabla 11 y en la figura 6 se muestra los resultados para la dimensión 
planeamiento de la variable administración de bienes muebles de los trabajadores 
(profesionales) del Hospital Vitarte, en el cual el 36% de los entrevistados ha 









TABLA 12: NIVELES DE ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJADORES DEL HOSPITAL VITARTE 
Organización 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Alto 10 15% 
Medio 53 80% 
Bajo 3 5% 
Total 66 100% 
Fuente: Trabajo propio y resultado del programa SPSS 21 
 
 
FIGURA 7: NIVELES DE ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJADORES DEL HOSPITAL VITARTE 
En la Tabla 12 y en la figura 7 se muestra los resultados para la dimensión 
organización de la variable administración de bienes muebles de los trabajadores 
(profesionales) del Hospital Vitarte, en el cual el 15% de los entrevistados ha 
manifestado que el nivel es alto, un 80% dice que es medio y un 5% dice que tiene un 
nivel bajo. 
TABLA 13: NIVELES DE DIRECCIÓN DE LOS TRABAJADORES DEL HOSPITAL VITARTE 
Dirección 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Alto 5 8% 
Medio 58 88% 
Bajo 3 4% 
Total 66 100% 






FIGURA 8:  NIVELES DE DIRECCIÓN DE LOS TRABAJADORES DEL HOSPITAL 
 
En la Tabla 13 y en la figura 8 se muestra los resultados para la dimensión dirección 
de la variable administración de bienes muebles de los trabajadores (profesionales) 
del Hospital Vitarte, en el cual el 8% de los entrevistados manifestaron que el nivel es 
alto, un 88% mencionó que es medio y el 4% declaró que tiene un nivel bajo. 
TABLA 14: NIVELES DE CONTROL DE LOS TRABAJADORES DEL HOSPITAL VITARTE 
Control 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Alto 0 0% 
Medio 66 100% 
Bajo 0 0% 
Total 66 100% 







FIGURA 9: NIVELES DE CONTROL DE LOS TRABAJADORES DEL HOSPITAL VITARTE 
En la Tabla 14 y en la figura 9 se muestra los resultados para la dimensión control de 
la variable administración de bienes muebles de los trabajadores (profesionales) del 
Hospital Vitarte, en el cual el 100% mencionó que es medio. 
3.2 Análisis Inferencial  
  Hipótesis general 
 
H0: No existe relación significativa del control patrimonial y la administración 
de bienes muebles del Hospital Vitarte, 2018 
H1: Existe relación significativa del control patrimonial y la administración de 
bienes muebles del Hospital Vitarte, 2018 
TABLA 15: CORRELACIÓN DEL CONTROL PATRIMONIAL Y LA ADMINISTRACIÓN DE BIENES 
MUEBLES 











 Sig. (2-tailed) . 0,02 






 Sig. (2-tailed) 0,02 . 
  N 66 66 
Fuente: Trabajo propio y resultado del programa SPSS 21 
 
Según el coeficiente de Spearman, existe una relación positiva moderada 
entre las variable, Control Patrimonial y Administración de bienes muebles 
expresado en el valor r=0,62, por lo que se rechaza la H0 y se acepta la H1. 
Hipótesis especifica 1 
H0: No Existe relación significativa de la administración de bienes muebles 
con las altas y bajas del Hospital Vitarte, 2018. 
H1: Existe relación significativa de la administración de bienes muebles con 





 TABLA 16: CORRELACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES Y ALTAS Y BAJAS 
Fuente: Trabajo propio y resultado del programa SPSS 21 
 
Según el coeficiente de Spearman, existe una relación positiva moderada entre las 
variables, Administración de bienes muebles y la variable Altas y Bajas, expresado en 
el valor r=0,615, por lo que se rechaza la H0 y se acepta la H1. 
Hipótesis especifica 2 
H0: No Existe relación significativa de la administración de bienes muebles 
con los actos administrativos del Hospital Vitarte, 2018. 
H1: Existe relación significativa de la administración de bienes muebles con 
los actos administrativos del Hospital Vitarte, 2018.  
TABLA 17: CORRELACIÓN DE  LA ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES Y ACTOS 
ADMINISTRATIVOS 













 Sig. (2-tailed) . 0,038 






 Sig. (2-tailed) 0,038 . 
 N 66 66 
Fuente: Trabajo propio y resultado del programa SPSS 21 
Según el coeficiente de Spearman, existe una relación positiva moderada 
entre las variables, Administración de bienes muebles y la variable Actos 
administrativos, expresado en el valor r=0,604, por lo que se rechaza la H0 y 
se acepta la H1. 










 Sig. (2-tailed) . 0,02179 
 N 66 66 




 Sig. (2-tailed) 0,02179 . 





Hipótesis especifica 3 
H0: No Existe relación significativa de los actos de disposición con la 
administración de bienes muebles del Hospital Vitarte, 2018. 
H1: Existe relación significativa de los actos de disposición con la 
administración de bienes muebles del Hospital Vitarte, 2018. 
TABLA 18: CORRELACIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES Y ACTOS DE 
DISPOSICIÓN 
 






Spearman's rho Administración 
de bienes 
muebles 
Correlation Coefficient 1 -0,611 
 Sig. (2-tailed) . 0,020 
 N 66 66 
 Actos de 
Disposición 
Correlation Coefficient -0,611 1 
 Sig. (2-tailed) 0,020 . 
 N 66 66 
Fuente: Trabajo propio y resultado del programa SPSS 21 
 
Según el coeficiente de Spearman, existe una relación inversa moderada 
entre las variables, Administración de bienes muebles y la variable Actos 
administrativos, expresado en el valor r=-0,611, por lo que se rechaza la H0 y 
se acepta la H1. Un signo negativo indica que una variable aumenta a medida 
que la otra disminuye o viceversa 
Hipótesis especifica 4  
H0: No Existe relación significativa de la administración de bienes muebles 
con los actos de registro del Hospital Vitarte, 2018 
H1: Existe relación significativa de la administración de bienes muebles con 








TABLA 19: CORRELACIÓN DE  LA ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES Y ACTOS DE 
REGISTRO 






Spearman's rho Administración 
de bienes 
muebles 
Correlation Coefficient 1 0,611 
 Sig. (2-tailed) . 0,019 




Correlation Coefficient 0,611 1 
 Sig. (2-tailed) 0,019 . 
 N 66 66 






































De los resultados de la investigación tenemos que respecto a la hipótesis general 
existe relación positiva y significativa entre las variables: Control Patrimonial y 
Administración de bienes muebles como se expresa en los valores obtenidos r = 0,62 
y de Sig.=0,02, menor a 0,05. Al respecto encontramos que en la investigación de Cori 
(2014) acerca del Control Patrimonial de Altas y Bajas de Bienes Muebles y su relación 
en el Nivel de Consistencia del Estado de Situación Financiera en la universidad 
Nacional Jorge Basadre Grohmann -Tacna, Año 2012”, también se da el caso que 
existe relación significativa entre el control patrimonial de altas de bienes muebles y 
el nivel de consistencia del estado de situación financiera. (p=0,002 < 0,05). A si mismo 
existe relación significativa entre el control patrimonial de baja de bienes muebles y el 
nivel de consistencia del estado de situación financiera. (p=0,001 < 0,05), en la misma 
dirección tenemos a Ventura (2016), quien en su investigación “Control de Bienes 
Patrimoniales y su Relación con el Saneamiento de Bienes Muebles en la 
Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa en el 2015”, encontró 
que existe relación significativa entre el control de bienes patrimoniales y el 
saneamiento contable de bienes muebles en la Municipalidad Distrital Coronel 
Gregorio Albarracín Lanchipa en el periodo 2015. 
Respecto al manejo de bienes patrimoniales públicos tenemos a Palomeque 
(2012), quien luego de investigar acerca de: La Ley de Patrimonio Público, una 
necesidad imperiosa para garantizar el adecuado manejo y administración de los 
bienes del sector público”, ve la necesidad de crear una nueva ley a través de la 
Asamblea Nacional Legislativa y un organismo de control que de manera adscrita a la 
Contraloría General del Estado controle todos los bienes muebles e inmuebles que 
componen el patrimonio público o del Estado, además a esta institución se le debe dar 
plenos poderes con el objeto de que no exista dualidad de funciones para así obtener 
un mejor control.  
En referencia a la hipótesis específicas de la presente investigación podemos 
anotar que las variables administración de bienes muebles y Altas y bajas del Hospital 
Vitarte,  2018 están relacionadas positiva y significativamente según el valor de r = 
0,615 así como su significancia Sig.= 0,0217 menor a 0,05 en este aspecto vinculado 
a la administración de los bienes patrimoniales Alfaro y Franco (2016), desarrollaron 
una investigación sobre “El sistema de control interno y su incidencia en las unidades 





dan cuenta acerca de la gestión en las unidades de logística y control patrimonial,  que 
el 47 % asume, que la gestión en marcha  en estas unidades es deficiente, por lo que 
es de suma importancia actuar con rapidez para mejorar y el 53 % considera como 
bueno y regular, el 40 % manifiesta no es necesario implementar un nuevo sistema de 
control y que la optimización debe ser implementada por la alta gerencia, el 53 % 
considera que en posible establecer una mejora en la gestión. 
 
Respecto a las restantes hipótesis específicas que existe relación positiva,  
significativa entre las variables: la Administración de bienes muebles y Actos 
administrativos del Hospital Vitarte, 2018, como se expresa en los valores obtenidos r 
= 0,604, significancia de Sig.=0,038, menor a 0,05, de igual manera se tiene respecto 
a la relación entre administración de bienes muebles y actos de disposición del 
Hospital Vitarte, 2018, cuyos resultados son r= -0,611, de Sig.=0,020 menor a 0,05, y 
de la relación entre la Administración de bienes muebles y Actos de registro del Hospital 
Vitarte, 2018, la relación es positiva, alta y significativa según r = 0,611Sig.=0,019, 
menor a 0,05.  
 
Al respecto tenemos otras investigaciones como de Aguilar y Huerta (2015), 
desarrollaron una tesis que lleva por título “Sistema de Control interno y su incidencia 
en la transparencia de la Gestión de Contrataciones en el de Logística y Control 
Patrimonial de la Municipalidad Provincial de Carhuaz, 2014", donde se evidencia que 
en el Área de Logística y Control Patrimonial de la municipalidad no se aplica el 
sistema de control interno en el desarrollo de la gestión de contrataciones, por 
desconocimiento de los trabajadores, por otro lado están Bustamante y Guamán 
(2011), quienes a través de la investigación acerca de “Manejo Integral de Bienes de 
larga duración (muebles) del Instituto Nacional de la niñez y la familia (INFA) Cuenca 
del período 2009 - 2010”. Encontraron que ha debilidades en el control de los bienes, 
principalmente en lo que se refiere a la clasificación, sistemas de codificación, 
utilización de actas de entrega-recepción, contabilización de bienes y tratamiento de 
la depreciación, ante esto propuso el desarrollo de un nuevo sistema de codificación 

























Primera. Se determinó que existe relación positiva y significativa entre las 
variables: control patrimonial con la administración de bienes muebles del hospital 
Vitarte, 2018. Como se expresa en los valores obtenidos r = 0,62, significancia de 
Sig.=0,02 menor a 0,05. 
 
Segunda. Se determinó que existe relación positiva y significativa entre las 
altas y bajas con la administración de bienes muebles del Hospital Vitarte, 2018. 
Como se expresa en los valores obtenidos r = 0,615 significancia de Sig.=0,021menor 
a 0,05. 
 
Tercera. Se determinó que existe relación positiva, y significativa entre los 
actos administrativos con la administración de bienes muebles del Hospital Vitarte, 
2018. Como se expresa en los valores obtenidos r = 0,604, significancia de 
Sig.=0,038 menor a 0,05. 
 
Cuarta. Se determinó que existe una relación inversa y significativa los actos 
de disposición con la administración de bienes muebles del Hospital Vitarte, 2018. 
Como se expresa en los valores obtenidos r =- 0,611 significancia de Sig.=0,020, 
menor a 0,05. 
 
Quinta. Se determinó que existe una relación positiva y significativa entre los 
actos de registro con la administración de bienes muebles del Hospital Vitarte, 2018. 






















Primera. Los trabajadores de la unidad de control patrimonial del hospital 
Vitarte, deben mantener el trabajo en forma eficiente y eficaz, para una excelente 
administración de los bienes muebles de la institución y traer así beneficios para la 
institución. 
Segunda. Los colaboradores de la unidad de control patrimonial del Hospital 
Vitarte, debe mantener una constante capacitación a los trabajadores encargados del 
manejo de los bienes muebles, a fin de poder tener un mejor control sobre el desarrollo 
de las actividades del control patrimonial, optimizando las altas y bajas de los bienes 
asignados. 
Tercera. Los empleados de la unidad de control patrimonial del Hospital Vitarte, 
debe mantener la conservación y el buen estado de todos los equipos pertenecientes 
al patrimonio de la institución, mediante actos administrativos orientados para cumplir 
estos fines. 
Cuarta. Los contribuyentes de la unidad de control patrimonial del Hospital 
Vitarte, debe mantener un adecuado manejo en los actos de disposición, para de esta 
forma realizar donaciones, permutas, transferencias de retribución de servicios y 
destrucción de bienes, que permitan mejorar la institución. 
Quinta. El personal de la unidad de control patrimonial del Hospital Vitarte, 
debe mantener un adecuado manejo de los inventarios que son registrados en el 
SINABIP, respetando las fechas establecidas, y así poder estar al día con el SBN, 
reforzando un adecuado control entre estas instituciones.
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ANEXO 1: ARTÍCULO CIENTÍFICO 
TÍTULO 
“El control patrimonial y la Administración de bienes muebles del Hospital Vitarte, 
2018” 
AUTOR 
Oscar Bautista Rivas 
Firmes.777-peru@hotmail.com 
Estudiante del programa de Maestría en Gestión Pública de la Escuela de Post 
Grado de la Universidad Cesar Vallejo, Campus Ate. 
RESUMEN 
La presente investigación tiene como título el control patrimonial y su relación 
con la administración de bienes muebles del Hospital Vitarte, 2018.  El objetivo de la 
presente investigación es determinar la relación que existe entre el control patrimonial 
y la Administración de bienes muebles del Hospital Vitarte, 2018. 
El método usado fue la investigación hipotético-deductivo, con un enfoque 
cuantitativo, de diseño descriptiva–correlacional de corte transversal puesto que los 
instrumentos se aplicaron en un único momento, la población estuvo conformada por 
79 trabajadores que cuentan con las características para poder realizar la 
investigación dentro del Hospital Vitarte, y la muestra estaba compuesto por 66 
trabajadores. Se aplicó dos instrumentos de evaluación para medir el control 
patrimonial y la administración de bienes muebles. 
En los resultados de esta investigación se acepta la hipótesis general, que el 
control patrimonial tiene relación con la administración de bienes muebles. Se 
determinó que existe relación significativa entre las variables; control patrimonial y 
administración de bienes muebles. Siendo la correlación de r = 0,615 con una 
significancia bilateral de 0,0217 menor al nivel significancia 0,05. Por tanto, existe una 
relación muy alta. 
PALABRA CLAVE 
Palabras claves: control patrimonial, administración bienes muebles, hospital. 





The present investigation has as title the patrimonial control and its relation with the 
administration of movable goods of Hospital Vitarte, 2018. The objective of the present 
investigation is to determine the relation that exists between the patrimonial control 
and the administration of movable goods of the Hospital Vitarte, 2018 
The method used was hypothetical-deductive research, with a quantitative, descriptive 
- correlational cross-sectional approach, since the instruments were applied in a single 
moment, the population was made up of 79 workers who have the characteristics to 
perform Research within the Vitarte Hospital, and the sample consisted of 66 workers. 
Two assessment instruments were applied to measure patrimonial control and the 
administration of movable assets. 
In the results of this investigation the general hypothesis is accepted, that the 
patrimonial control has a relation with the administration of movable goods. It was 
determined that there is a significant relationship between the variables; Property 
control and administration of movable property. The correlation being r = 0.615 with a 
bilateral significance of 0.0217 lower than the level of significance 0.05. Therefore, 
there is a very high relationship. 
















El presente estudio es el “Control patrimonial y su correlación con la 
administración de bienes y muebles del hospital Vitarte, 2018. El hallazgo encontrado 
en la realidad problemática hace realce la importancia del tema de estudio de esta 
tesis. Pues describe las observancias de las normas actuales de la Superintendencia 
de Bienes Nacionales, y otros temas de mayor relevancia que tiene que ver con la 
administración de patrimonios del estado. De esta forma, este estudio servirá como 
matriz para otras investigaciones similares, y que podrán resolver ciertas dudas en lo 
que se refiere a bienes muebles propiedad del estado. Del mismo modo servirá para 
buen manejo administrativo de bienes muebles, y algunas deficiencias dentro del 
hospital Vitarte. Para este estudio se tomó como referencia a los autores Jiménez y 
Chiavenato que hablan de ambas teorías control patrimonial y administración de 
bienes muebles. El problema general se plantea en materia de investigación, ¿Cómo 
se relaciona el control patrimonial con la administración de bienes muebles del 
Hospital Vitarte, 2018?, y el objetivo general ha sido Determinar la relación que existe 
entre el control patrimonial con la administración de bienes muebles del hospital 
Vitarte, 2018.  A nivel teórico la investigación permitirá incrementar el conocimiento 
acerca de controlar el patrimonio del estado basado en la propuesta de los  autores 
Jiménez y  Chiavenato. La administración de bienes muebles y  entre otros existe que 
el control patrimonial es un conjunto de circunstancias y que también se encuentra 
inmerso dentro del ámbito financiero, es por eso que el autor Massons, expresa que 
es un acto de obtener información, para luego ordenarla, analizarla y utilizarla, siendo 
el objetivo primordial contar con el patrimonio de la empresa; lo que posee, lo que le 
deben y lo que debe, materializándose estos en el balance y el estado contable de 
pérdidas y ganancias.  Asimismo esta investigación será motivo de prevención para 
los problemas de control patrimonial que ha venido aquejando en el crecimiento 
demográfico e infraestructura en las instituciones del estado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
TRABAJOS PREVIOS INTERNACIONALES: 
Para el desarrollo del presente trabajo de investigación de tesis presento las 
siguientes antecedentes internacionales y nacionales. 
 Medina R. José (2015), México. En su tesis “Propuestas de un Sistema 
Informático para el Control Interno de los Bienes Muebles. Caso Departamento de 




Medios Audiovisuales de la Universidad Veracruzana” para optar el título profesional 
de Maestro en ciencias administrativas por la Universidad Nacional Veracruzana de 
México, tuvo como objetivo proponer una solución, alternativa al módulo de activo fijo 
del Sistema Integral de Información Universitaria (SIIU), requiriendo todos los bienes 
muebles adscritos al DMA de la UV que brinde soporte a los procesos de control, el 
enfoque de la tesis fue cualitativo, de tipo explicativo.  
 Como conclusión al haber realizado su investigación abordó a un sistema de 
información para atender las disposiciones legales que dará soporte complementario 
y alterno en materia de control patrimonial a los bienes muebles propios a las 
dependencias adscritas a la Universidad de Veracruz. Para eso se analizó las normas 
que se debe tener sobre el control de los bienes, sobre los pedidos de los usuarios 
para obtener la información desde el sistema institucional llevando a cabo registros de 
la verificación material realizada y, finalmente, se realizó el diseño de reportes que 
sirvan como alternativa para dar cabal atención en un escenario próximo a los 
requerimientos del usuario detectado con anticipación.                                                                                                                  
 Castellón A. Sandra (2014), Nicaragua en su tesis “Efectividad de los 
Procedimientos de Control Interno que se aplican en las áreas de administración y 
contabilidad en la Empresa Agrícola “Jacinto López” S.A. del municipio de Jinotega” 
para optar el grado de maestro en Contabilidad con Énfasis en Auditoria Por la 
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua facultad regional 
multidisciplinaria Matagalpa, planteó en su objetivo general que se debe aplicar 
normas del sistema control administrativo a nivel Gubernamental del Estado. En su 
metodología usó el enfoque de investigación cualitativo que orienta a la efectividad del 
sistema de control administrativo de tipo descriptivo. Los instrumentos han sido los 
cuestionaros para medir la investigación.  
Se pretende alcanzar en la investigación las técnicas que procede analizando 
la información procesada, ligarla y recopilada al cumplimiento de los objetivos 
específicos y generales. Se logró una perspectiva clara en las áreas contables y 
administrativas al detectar un procedimiento diferente e incorrecto por las 
inexistencias de un Manual de Control Interno, para mejorar y cumplir el trabajo 
eficiente y eficaz. En conclusión, afirmó que es importante que implementen el manual 
del sistema de control propuesto, aplicando los correctivos necesarios y la detección 




oportuna de errores a fin de que el personal directivo. La propuesta eliminar tareas y 
la segregación de funciones del trabajo que no contribuyen de forma significativa a un 
control eficiente de los procesos contables y administrativos. 
NACIONALES 
Alfaro A. Gustavo (2014), Trujillo. En su tesis “El sistema de control interno y su 
incidencia en las unidades de logística y control patrimonial de la Municipalidad 
provincial de Talara”, para optar el grado de maestro en Ciencias Económicas por la 
universidad nacional de Trujillo Escuela de Postgrado, Sección de Postgrado en 
Ciencias Económicas  tuvo como objetivo principal estudiar incidentes a fin de mejorar 
el sistema de control interno aplicado en las unidades de logística y control patrimonial, 
ayudando a la mejora de los actos de control en la municipalidad, el diseño empleado 
fue no experimental de tipo aplicada, tuvo como muestra 75 personas que laboran en 
la municipalidad, las conclusiones a que llegaron fueron que la gestión en las unidades 
de logística y control patrimonial, es de un 47 % deficiente, debiéndose tomar acciones 
inmediatas a fin de mejorar, el 53 % considera como bueno y regular los métodos 
utilizados en las unidades involucradas de acuerdo con los resultados, el 40 % indica 
la no necesidad de la implementación de un sistema de control nuevo, siendo 
necesario que la alta gerencia implementa esta optimización.  
 Por otro lado, el 53 % contempla la posibilidad de instaurar mejoras en la 
gestión. Las unidades de control patrimonial, logística en lo que respecta al proceso 
de gestión se evidencia la no presencia de la adecuada aplicabilidad del control 
interno. 
Minaya S. Armando (2015), Huaraz. En su tesis “El control de inventario físico 
de bienes muebles y su incidencia en la conciliación patrimonial con los estados 
financieros en la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo”, para optar el 
grado de Maestro en Ciencias Económicas Mención en Auditoría y Control de Gestión 
por la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, planteó como objetivo 
general describir el propósito de la presente investigación establecer la incidencia del 
control de inventario físico de bienes muebles en la conciliación patrimonial con los 
estados financieros en la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo 2015. 
Esta investigación tiene diseño no experimental, transversal de tipo aplicado. Estuvo 
conformada por servidores administrativos profesionales y técnicos que fue la 




población de estudio, que laboran en los sistemas de abastecimiento, tesorería, 
presupuesto y contabilidad de la administración financiera de la Universidad, con 93 
servidores como muestra. La contratación de hipótesis mediante la prueba del chi 
cuadrado y la información fue procesada por el programa SPSS, el instrumento 
utilizado fue un cuestionario de 29 ítems. Resultados: El 60,2 % positivamente incide 
con los estados financieros en la conciliación patrimonial de acuerdo que el control 
preliminar de la planificación del inventario físico de bienes muebles. El 62,4% 
positivamente influye con los estados financieros en la conciliación patrimonial, de 
acuerdo con el control del proceso de inventario físico de bienes muebles. El 63,4 %, 
positivamente en la conciliación patrimonial con los estados financieros de acuerdo a 
la elaboración del informe final sobre el inventario de bienes muebles y su control de 
realimentación. Conclusión: Mediante las fases: preliminar, concurrente y de 
realimentación que incide positivamente en la conciliación patrimonial sobre el control 
de inventario físico de bienes muebles con los estados financieros en la Universidad 
Nacional Santiago Antúnez de Mayolo  
METODOLOGÍA 
El método usado en esta investigación ha sido hipotético deductivo, y de enfoque 
cuantitativo, tipo básico de diseño no experimental. Descriptivo correlacional y 
transversal. La población estaba constituida por 79 trabajadores profesionales 
seleccionados de distintos niveles, y la muestra fue escogido 66 trabajadores 
profesionales del hospital Vitarte. Según Tamayo Tamayo, M. (1997), afirma que la 
muestra “es el grupo de individuos que se toma de la población, para estudiar un 
fenómeno estadístico” (p.38), existen diferentes tipos de muestra. Se aplicó los 
instrumentos de ambas variables a fin de desarrollar la encuesta utilizando para 
ambos la escala de Likert. 
DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
De los resultados de la investigación tenemos que respecto a la hipótesis 
general existe relación positiva y significativa entre las variables: Control Patrimonial 
y Administración de bienes muebles como se expresa en los valores obtenidos r = 
0,62 y de Sig.=0,02, menor a 0,05. Al respecto encontramos que en la investigación 
de Cori (2014) acerca del Control Patrimonial de Altas y Bajas de Bienes Muebles y 
su relación en el Nivel de Consistencia del Estado de Situación Financiera en la 




universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann -Tacna, Año 2012”, también se da el 
caso que existe relación significativa entre el control patrimonial de altas de bienes 
muebles y el nivel de consistencia del estado de situación financiera. (p=0,002 < 0,05). 
A si mismo existe relación significativa entre el control patrimonial de baja de bienes 
muebles y el nivel de consistencia del estado de situación financiera. (p=0,001 < 0,05), 
en la misma dirección tenemos a Ventura (2016), quien en su investigación “Control 
de Bienes Patrimoniales y su Relación con el Saneamiento de Bienes Muebles en la 
Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa en el 2015”, encontró 
que existe relación significativa entre el control de bienes patrimoniales y el 
saneamiento contable de bienes muebles en la Municipalidad Distrital Coronel 
Gregorio Albarracín Lanchipa en el periodo 2015. 
Respecto al manejo de bienes patrimoniales públicos tenemos a Palomeque 
(2012), quien luego de investigar acerca de: La Ley de Patrimonio Público, una 
necesidad imperiosa para garantizar el adecuado manejo y administración de los 
bienes del sector público”, ve la necesidad de crear una nueva ley a través de la 
Asamblea Nacional Legislativa y un organismo de control que de manera adscrita a la 
Contraloría General del Estado controle todos los bienes muebles e inmuebles que 
componen el patrimonio público o del Estado, además a esta institución se le debe 
dar plenos poderes con el objeto de que no exista dualidad de funciones para así 
obtener un mejor control  
En referencia a la hipótesis específicas de la presente investigación podemos 
anotar que las variables administración de bienes muebles y Altas y bajas del Hospital 
Vitarte, 2018, están relacionadas positiva y significativamente según el valor de r = 
0,615 así como su significancia Sig.=0,0217 menor a 0,05, en este aspecto vinculado 
a la administración de los bienes patrimoniales Alfaro y Franco (2016), desarrollaron 
una investigación sobre “El sistema de control interno y su incidencia en las unidades 
de logística y control patrimonial de la municipalidad provincial de talara - 2014”, donde 
dan cuenta acerca de la gestión en las unidades de logística y control patrimonial, que 
el 47 % asume, que la gestión en marcha  en estas unidades es deficiente, por lo que 
es de suma importancia actuar con rapidez para mejorar y el 53 5% considera como 
bueno y regular, el 40 % manifiesta no es necesario implementar un nuevo sistema 
de control y que la optimización debe ser implementada por la alta gerencia, el 53 % 
considera que en posible establecer una mejora en la gestión. 




Respecto a las restantes hipótesis específicas que existe relación positiva,  
significativa entre las variables: la Administración de bienes muebles y Actos 
administrativos del Hospital Vitarte, 2018, como se expresa en los valores obtenidos r 
= 0,604, significancia de Sig.=0,038, menor a 0,05, de igual manera se tiene respecto 
a la relación entre administración de bienes muebles y actos de disposición del 
Hospital Vitarte, 2018, cuyos resultados son r= -0,611, de Sig.=0,020 menor a 0,05, y 
de la relación entre la Administración de bienes muebles y Actos de registro del 
Hospital Vitarte, 2018, la relación es positiva, alta y significativa según r = 
0,611Sig.=0,019, menor a 0,05. 
Al respecto tenemos otras investigaciones como de Aguilar y Huerta (2015), 
desarrollaron una tesis que lleva por título “Sistema de Control interno y su incidencia 
en la transparencia de la Gestión de Contrataciones en el de Logística y Control 
Patrimonial de la Municipalidad Provincial de Carhuaz, 2014", donde se evidencia que 
en el Área de Logística y Control Patrimonial de la municipalidad no se aplica el 
sistema de control interno en el desarrollo de la gestión de contrataciones, por 
desconocimiento de los trabajadores, por otro lado están Bustamante y Guamán 
(2011), quienes a través de la investigación acerca de “Manejo Integral de Bienes de 
larga duración (muebles) del Instituto Nacional de la niñez y la familia (INFA) Cuenca 
del período 2009 - 2010”. Encontraron que ha debilidades en el control de los bienes, 
principalmente en lo que se refiere a la clasificación, sistemas de codificación, 
utilización de actas de entrega-recepción, contabilización de bienes y tratamiento de 
la depreciación, ante esto propuso el desarrollo de un nuevo sistema de codificación 













Primera. Se determinó que existe relación positiva y significativa entre las 
variables: control patrimonial y administración de bienes muebles como se expresa en 
los valores obtenidos r = 0,62, significancia de Sig.=0,02 menor a 0,05. 
Segunda. Se determinó que existe relación positiva y significativa entre las 
variables: administración de bienes muebles y altas y bajas del Hospital Vitarte, 2018 
como se expresa en los valores obtenidos r = 0,615 significancia de Sig.=0,021menor 
a 0,05. 
Tercera. Se determinó que existe relación positiva, y significativa entre las 
variables: la Administración de bienes muebles y actos administrativos del Hospital 
Vitarte, 2018 como se expresa en los valores obtenidos r = 0,604, significancia de 
Sig.=0,038 menor a 0,05. 
Cuarta. Se determinó que existe una relación negativa y significativa entre las 
variables: la administración de bienes muebles y actos disposición del Hospital Vitarte, 
2018 como se expresa en los valores obtenidos r =- 0,611 significancia de Sig.=0,020, 
menor a 0,05. 
Quinta. Se determinó que existe una relación positiva y significativa entre las 
variables: la administración de bienes muebles y actos de registro del Hospital Vitarte, 
2018 como se expresa en los valores obtenidos r = 0,611significancia de Sig.=0,019 













Primera. La unidad de control patrimonial del hospital vitarte, debe mantener el 
trabajo en forma eficiente y eficaz, para una excelente administración de los bienes 
muebles de la institución y traer así beneficios para la institución. 
Segunda. La unidad de control patrimonial del Hospital Vitarte, debe conservar 
una constante capacitación a los trabajadores encargados del manejo de los bienes 
muebles, a fin de poder tener un mejor control sobre el desarrollo de las actividades 
del control patrimonial, optimizando las altas y bajas de los bienes asignados. 
Tercera. La unidad de control patrimonial del Hospital Vitarte, debe cuidar la 
conservación y el buen estado de todos los equipos pertenecientes al patrimonio de 
la institución, mediante actos administrativos orientados para cumplir estos fines. 
Cuarta. La unidad de control patrimonial del Hospital Vitarte, debe salvaguardar 
un adecuado manejo en los actos de disposición, para de esta forma realizar 
donaciones, permutas, transferencias de retribución de servicios y destrucción de 
bienes, que permitan mejorar la institución. 
Quinta. La unidad de control patrimonial del Hospital Vitarte, debe custodiar el 
adecuado manejo de los inventarios que son registrados en el SINABIP, respetando 
las fechas establecidas, y así poder estar al día con el SBN, reforzando un adecuado 
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ANEXO 2: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TITULO: EL CONTROL PATRIMONIAL Y LA ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y MUEBLES DEL HOSPITAL VITARTE 2018 
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ANEXO 3: CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE VARIABLE Y CONTROL PATRIMONIAL 









ANEXO 4: CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE: VARIABLE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y MUEBLES 
 










ANEXO 5: CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE: VARIABLE CONTROL PATRIMONIAL 










ANEXO 6: CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE: VARIABLE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y MUEBLES 
 










ANEXO 7: CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE: VARIABLE CONTROL PATRIMONIAL 









ANEXO 8: CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE: VARIABLE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y MUEBLES 




ANEXO 9: INSTRUMENTO DE INVESTIGACION DE CONTROL PATRIMONIALES 
PREGUNTAS S CS AV CN N 
 VARIABLE 1:  CONTROL PATRIMONIAL      
 Dimensión 1: Altas y Bajas       
1 
¿Son adecuados y oportunos los bienes que  son dados de  
Alta? 
     
2 ¿Son adecuados y oportunos los bienes que son dados de Baja?      
3 
¿En general en el último año del Hospital Vitarte ha cubierto 
satisfactoriamente sus necesidades de bienes muebles 
(mobiliario, equipo, libros y materiales) respecto a los años 
anteriores?  
     
4 
¿En qué medida los bienes recibidos en el último año de parte 
del Ministerio de Salud satisfacen las necesidades del Hospital 
Vitarte?  
     
5 
¿En el último año del Hospital Vitarte ha contado con 
financiamiento propio para hacer las adquisiciones directas de 
bienes? 
     
6 
¿Ud. considera que en el área de logística del Hospital Vitarte se 
mantiene información actualizada sobre el movimiento de bienes 
e inventarios correctamente? 
     
7 
¿Se cree que hay principales motivos por los cuales ha tenido 
que dar baja algunos bienes muebles del Hospital Vitarte?  
     
8 
¿Tiene información usted del principal origen de los bienes 
recibidos en los últimos años del Hospital Vitarte?  
     
 Dimensión 2:  Actos administrativos       
9 
¿Es inmediato el trámite para la afección en uso de los bienes 
muebles? 
     
10 
¿Es contiguo el trámite documentario para la cesión en uso de 
los bienes muebles? 
     
11 
¿Es presto el trámite documentario para los alquileres de los 
bienes muebles? 
     
12 
¿Es súbito el trámite documentario para la adquisición de bienes 
mobiliarios? 
     
 Dimensión 3: Actos de disposición       
13 
¿Se  realiza las donaciones de bienes cada vez que  existen 
bienes dados de baja? 
     
14 
¿Se realiza las compras de bienes y muebles con recursos 
propios del Hospital Vitarte? 
     
15 
¿Se realiza las ventas de bienes cada vez que existen bienes 
dados de baja como residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos? 
     
16 
¿Se realiza la subasta pública de los bienes dados de baja  cada 
fin de año? 
     
 Dimensión 4:  Actos de registro       
17 
¿Se  realiza el inventario en las fechas establecidas por la 
normativa? 
     
18 
¿Es adecuado el software del Sistema de Información Nacional 
de Bienes Estatales?  (SINABIP) 
     
19 
¿Se cumple el plazo para el etiquetado en base a la normativa 
de la Superintendencia de Bienes Estatales?  (SNB) 
     
20 
¿Se cumple con las normativas de la Superintendencia Nacional 
de Bienes Estatales para el buen uso de bienes y muebles?  
     




ANEXO 10: INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN, ADMINISTRACIÓN DE BIENES 
MUEBLES 
PREGUNTAS S CS AV CN N 
 Dimensión 1: Planeamiento      
1 
¿Existe un adecuado procedimiento para el control patrimonial 
que permita el correcto  desempeño de sus funciones? 
     
2 
¿Observas un adecuado procedimiento de cuadro anual de 
necesidades de bienes? 
     
3 
¿El área de patrimonio interviene adecuadamente para la normal 
realización de tareas y actividades programadas? 
     
 Dimensión 2:  Organización      
4 
¿Es viable una coordinación de los bienes muebles y equipos para 
cumplir sus funciones con las demás áreas? 
     
5 
¿La oficina de control patrimonial dispone de información 
actualizada del sistema integrado de gestión administrativa? 
     
6 
¿Considera apropiada la disposición de bienes por los 
responsables del área de bienes patrimoniales? 
     
7 
¿Considera favorable la organización de bienes patrimoniales 
para su buen uso dentro del Hospital Vitarte? 
     
 Dimensión 3:  Dirección      
8 
¿El  adecuado control patrimonial ayuda a ejercer un buen 
liderazgo para el cumplimiento de sus funciones? 
     
9 
¿El área de bienes patrimoniales ayuda a ejercer una 
comunicación formal e inmediata el cumplimiento de sus 
funciones? 
     
10 
¿En su área mantiene en forma ordenada y completa los archivos 
de bienes y muebles? 
     
11 
¿Se ha implementado sistema de dirección que se adecúen a los 
requerimientos y necesidades del Hospital Vitarte?  
     
12 
¿Hay un software actualizado acorde con el avance de la 
tecnología  informática para control patrimonial? 
     
13 
¿Se efectúan inventarios físicos valorizados de fin de año de los 
bienes patrimoniales?  
     
14 
¿Se supervisa en forma permanente las actividades y 
movilizaciones de bienes y muebles? 
     
 Dimensión 4: Control      
15 
¿Se cumplen la normativa al momento de entrega  de los bienes 
muebles a su cargo o área? 
     
16 
¿Es  frecuente la verificación de los bienes asignados en uso por 
el área de control patrimonial? 
     
17 
¿Es frecuente el orden y control documental de los inventarios que 
lleva el director del Hospital Vitarte? 
     
18 
¿Se cumple el plan de seguridad ante robo y otros motivos de 
deterioro de bienes? 
     
19 
¿Hay información que proporciona el Hospital Vitarte para hacer 
control de estado y mantenimiento de bienes  muebles? 
     
20 
¿Considera importante el control de la administración de bienes 
muebles? 
     




Anexo 11: Tabulación de bienes muebles 
 
 Planeación Organización Dirección Control 
Id X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19 X20 
1 1 4 2 5 1 4 4 5 5 5 4 4 4 4 1 4 2 5 2 2 
2 2 5 2 4 5 4 4 1 3 2 4 2 2 3 4 3 1 2 3 2 
3 2 2 3 2 3 4 1 4 2 3 2 4 1 5 4 5 1 3 4 1 
4 3 4 2 4 5 2 4 4 5 1 3 3 3 4 4 1 4 1 4 2 
5 3 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 5 2 4 1 5 3 2 3 
6 3 4 2 4 2 4 1 5 2 4 1 3 3 2 4 5 1 4 3 4 
7 2 3 4 2 1 5 3 4 3 2 4 2 4 5 4 1 3 1 5 3 
8 2 3 4 2 4 2 4 3 5 1 3 3 4 5 2 3 1 5 2 3 
9 2 3 1 4 5 3 2 4 2 3 4 2 3 3 4 2 4 2 4 2 
10 3 2 4 3 2 4 4 2 4 2 5 3 4 4 5 2 4 2 4 3 
11 2 4 2 4 2 5 1 4 2 4 5 3 3 2 4 2 4 1 5 1 
12 3 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 4 1 4 1 4 1 
13 2 3 4 3 2 4 2 3 3 2 3 1 3 1 5 2 4 1 4 2 
14 5 4 5 4 2 3 3 3 2 4 2 1 4 3 2 4 1 4 5 1 
15 2 3 4 2 3 4 2 4 3 4 1 5 5 5 3 4 2 4 2 3 
16 2 3 4 2 3 4 2 3 2 4 1 5 2 1 4 2 4 1 5 5 
17 4 2 4 2 4 2 4 3 4 2 4 2 4 2 4 4 2 4 2 4 
18 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 
19 3 4 5 3 4 2 4 2 5 1 3 4 2 4 4 3 2 4 2 1 
20 4 3 2 3 5 1 3 4 3 2 1 3 5 3 2 4 5 3 2 3 
21 4 5 3 4 5 3 2 3 2 1 4 3 2 3 4 3 2 1 3 4 
22 4 5 3 4 2 3 1 3 4 3 2 1 3 4 3 2 3 4 2 3 
23 4 5 3 2 4 3 2 4 3 2 1 3 4 3 2 3 5 3 1 3 
24 4 5 4 3 2 3 4 5 3 1 3 4 3 2 3 4 5 3 1 3 
25 4 5 4 3 2 3 4 5 3 1 3 4 3 2 3 4 5 3 1 3 
26 5 4 3 3 2 3 4 3 1 3 1 5 3 5 4 3 1 3 2 4 
27 3 4 5 3 2 3 4 3 2 4 3 1 3 4 3 4 3 1 3 4 




28 4 3 4 3 2 1 3 4 3 2 1 3 4 3 4 3 4 2 3 4 
29 5 4 3 2 1 3 4 4 3 2 5 4 3 1 3 4 2 3 4 3 
30 4 5 3 2 3 1 3 4 3 2 3 4 5 2 1 3 4 3 2 3 
31 3 4 3 4 2 1 4 3 4 5 3 2 1 4 2 4 3 2 1 3 
32 4 5 3 2 3 4 3 1 3 5 3 2 4 3 2 4 3 2 3 4 
33 2 3 4 2 3 4 2 3 1 4 3 2 5 3 1 4 2 3 4 1 
34 4 3 4 3 2 4 5 3 1 3 4 5 3 1 3 4 2 1 5 2 
35 4 5 3 4 2 3 2 1 3 4 2 3 2 1 3 4 2 1 3 4 
36 4 5 3 2 1 3 4 3 2 3 4 3 2 3 2 1 4 2 3 4 
37 4 5 3 2 1 3 4 2 3 5 2 1 4 3 2 3 4 2 3 5 
38 3 4 1 3 4 5 2 3 4 3 1 3 5 3 2 1 3 4 3 2 
39 4 4 3 2 3 4 2 3 1 4 2 3 1 4 3 2 3 4 3 2 
40 4 5 3 4 3 2 3 2 3 4 3 1 3 5 3 2 3 4 3 1 
41 3 4 2 3 4 1 4 5 4 3 4 2 3 4 4 3 2 3 1 3 
42 3 4 4 2 3 4 3 2 3 4 2 3 4 3 1 3 5 3 4 2 
43 4 3 4 2 3 5 3 1 3 4 2 1 4 3 2 4 2 3 2 3 
44 5 4 3 4 3 2 3 1 3 5 3 2 1 3 4 3 2 1 3 4 
45 4 3 4 2 1 2 3 2 4 5 3 2 3 4 3 2 3 2 3 1 
46 4 2 3 4 1 4 3 5 3 5 3 4 4 3 1 3 4 3 4 5 
47 4 4 2 3 2 1 3 4 3 5 4 3 2 3 4 3 4 2 3 5 
48 4 3 4 2 3 5 2 3 1 2 4 3 1 4 5 3 2 4 3 1 
49 3 4 2 4 3 2 1 3 4 3 2 3 5 3 2 3 4 2 3 1 
50 3 4 2 3 5 1 3 4 3 2 3 4 2 4 3 2 4 3 5 1 
51 4 3 4 3 2 4 5 3 1 3 4 5 3 1 3 4 2 1 5 2 
52 4 5 3 4 2 3 2 1 3 4 2 3 2 1 3 4 2 1 3 4 
53 4 5 3 2 1 3 4 3 2 3 4 3 2 3 2 1 4 2 3 4 
54 4 5 3 2 1 3 4 2 3 5 2 1 4 3 2 3 4 2 3 5 
55 3 4 1 3 4 5 2 3 4 3 1 3 5 3 2 1 3 4 3 2 
56 4 4 3 2 3 4 2 3 1 4 2 3 1 4 3 2 3 4 3 2 
57 4 5 3 4 3 2 3 2 3 4 3 1 3 5 3 2 3 4 3 1 
58 3 4 2 3 4 1 4 5 4 3 4 2 3 4 4 3 2 3 1 3 




59 3 4 4 2 3 4 3 2 3 4 2 3 4 3 1 3 5 3 4 2 
60 4 3 4 2 3 5 3 1 3 4 2 1 4 3 2 4 2 3 2 3 
61 5 4 3 4 3 2 3 1 3 5 3 2 1 3 4 3 2 1 3 4 
62 4 3 4 2 1 2 3 2 4 5 3 2 3 4 3 2 3 2 3 1 
63 4 2 3 4 1 4 3 5 3 5 3 4 4 3 1 3 4 3 4 5 
64 4 4 2 3 2 1 3 4 3 5 4 3 2 3 4 3 4 2 3 5 
65 4 3 4 2 3 5 2 3 1 2 4 3 1 4 5 3 2 4 3 1 



















ANEXO 12: TABULACIÓN CONTROL PATRIMONIAL 
 Altas y Bajas Actos Administrativos Actos de disposición Actos de Registro 
id x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20 
1 5 1 3 4 5 2 3 1 3 3 1 2 3 2 4 1 3 1 3 1 
2 5 3 1 4 2 4 1 3 3 3 3 4 1 4 2 5 3 4 2 4 
3 5 3 4 4 4 4 4 3 3 1 4 1 3 3 3 4 3 4 3 1 
4 5 5 5 4 1 5 3 1 4 3 3 4 2 2 4 2 3 3 4 2 
5 5 5 5 3 5 1 4 2 2 3 1 3 2 4 4 4 2 2 4 2 
6 4 2 3 5 3 2 4 5 3 5 2 4 5 2 4 3 2 4 3 5 
7 4 3 5 2 4 3 5 2 4 2 4 3 5 2 3 4 4 2 5 3 
8 3 3 3 4 1 3 5 3 1 5 4 3 2 4 4 2 4 2 1 2 
9 4 3 4 2 5 3 1 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 2 1 5 
10 4 1 5 2 4 1 3 2 4 1 5 3 5 1 3 4 1 3 5 2 
11 5 3 3 4 4 5 3 2 4 3 3 3 4 2 4 4 3 3 3 3 
12 4 1 5 2 1 4 3 2 4 1 5 2 4 1 4 4 2 1 4 2 
13 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 2 4 2 4 1 5 3 3 3 
14 3 4 2 5 1 3 2 4 3 2 3 1 4 5 1 4 2 5 1 3 
15 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 3 3 2 2 3 3 3 3 
16 2 3 1 5 2 3 1 5 4 2 5 1 4 2 5 1 3 2 3 1 
17 1 4 2 4 1 5 2 4 1 3 5 2 4 2 3 1 3 5 3 4 
18 3 3 3 3 3 2 4 4 4 4 4 2 5 5 5 3 4 4 3 2 
19 1 4 2 5 1 3 1 4 1 5 2 4 2 4 1 4 2 5 1 3 
20 3 3 3 3 3 4 4 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 4 4 4 
21 1 3 2 3 1 4 5 1 4 2 5 1 4 2 5 1 5 3 1 2 
22 4 4 3 4 2 3 4 4 4 4 3 2 2 3 3 2 4 3 2 3 
23 1 4 2 4 5 2 4 1 5 2 4 1 5 1 3 3 3 3 4 4 
24 4 3 2 4 4 4 5 5 3 2 2 2 2 3 4 3 3 2 4 5 
25 5 5 5 5 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 5 3 
26 3 3 4 3 4 2 4 5 3 4 2 1 3 4 2 5 3 4 1 5 
27 5 4 4 2 4 5 3 1 5 3 4 2 5 4 2 4 3 1 4 3 




28 4 3 4 5 3 1 4 2 5 3 2 5 4 3 2 5 4 3 4 2 
29 5 3 4 2 1 4 3 4 1 3 4 2 5 3 4 2 5 3 5 2 
30 4 3 3 3 4 3 2 1 3 4 2 5 3 4 2 5 2 1 4 3 
31 4 2 5 3 1 4 2 4 3 2 4 1 5 3 5 2 5 3 1 4 
32 4 5 3 5 2 3 1 4 3 2 3 4 4 2 5 1 3 4 2 5 
33 5 3 5 4 2 1 4 3 5 2 5 3 4 1 5 4 3 2 5 2 
34 5 4 3 2 3 4 2 5 3 4 2 4 4 3 1 4 3 5 2 4 
35 4 5 3 2 4 2 3 4 2 4 2 3 4 5 1 3 4 2 4 1 
36 4 5 1 5 3 4 2 4 3 5 2 4 3 4 2 4 2 3 5 1 
37 4 2 3 4 5 1 3 5 2 3 4 5 3 5 1 4 3 4 2 3 
38 3 5 3 1 3 4 3 1 4 2 4 3 1 4 5 3 2 4 1 3 
39 2 4 3 4 2 4 2 3 5 3 1 3 5 3 2 4 3 2 4 2 
40 1 4 5 3 4 2 4 2 4 3 1 5 3 4 3 1 2 3 4 3 
41 5 4 3 4 2 1 4 2 3 4 3 2 4 3 2 3 5 1 4 3 
42 2 3 4 2 3 4 2 1 4 3 4 2 3 5 1 3 4 2 3 4 
43 3 2 3 4 2 3 5 1 3 4 2 3 5 2 3 5 1 3 4 2 
44 2 3 3 4 2 4 3 2 4 2 5 1 3 4 3 1 5 4 2 3 
45 4 3 4 2 3 1 4 3 5 4 2 3 4 2 3 5 4 2 3 1 
46 4 3 4 3 4 2 4 5 3 4 3 1 5 4 5 2 3 1 3 4 
47 5 4 3 2 3 3 4 3 1 3 4 5 4 2 3 2 1 3 4 3 
48 4 2 4 3 1 3 4 2 4 2 1 3 5 3 4 2 4 2 4 1 
49 4 2 1 5 4 1 4 2 4 2 4 3 5 3 1 5 2 4 3 4 
50 5 3 4 2 3 1 3 4 3 1 3 5 3 2 4 3 2 3 4 3 
51 4 3 3 3 4 3 2 1 3 4 2 5 3 4 2 5 2 1 4 3 
52 4 2 5 3 1 4 2 4 3 2 4 1 5 3 5 2 5 3 1 4 
53 4 5 3 5 2 3 1 4 3 2 3 4 4 2 5 1 3 4 2 5 
54 5 3 5 4 2 1 4 3 5 2 5 3 4 1 5 4 3 2 5 2 
55 5 4 3 2 3 4 2 5 3 4 2 4 4 3 1 4 3 5 2 4 
56 4 5 3 2 4 2 3 4 2 4 2 3 4 5 1 3 4 2 4 1 
57 4 5 1 5 3 4 2 4 3 5 2 4 3 4 2 4 2 3 5 1 
58 4 2 3 4 5 1 3 5 2 3 4 5 3 5 1 4 3 4 2 3 




59 3 5 3 1 3 4 3 1 4 2 4 3 1 4 5 3 2 4 1 3 
60 2 4 3 4 2 4 2 3 5 3 1 3 5 3 2 4 3 2 4 2 
61 1 4 5 3 4 2 4 2 4 3 1 5 3 4 3 1 2 3 4 3 
62 5 4 3 4 2 1 4 2 3 4 3 2 4 3 2 3 5 1 4 3 
63 2 3 4 2 3 4 2 1 4 3 4 2 3 5 1 3 4 2 3 4 
64 3 2 3 4 2 3 5 1 3 4 2 3 5 2 3 5 1 3 4 2 
65 2 3 3 4 2 4 3 2 4 2 5 1 3 4 3 1 5 4 2 3 
66 4 3 4 2 3 1 4 3 5 4 2 3 4 2 3 5 4 2 3 1 






ANEXO 13: CONSTANCIA DEL REGISTRO DEL PROYECTO DE TESIS 
 






ANEXO 14: FOTO FACHADA HOSPITAL VITARTE 






ANEXO 15: HACIENDO ENCUESTA HOSPITAL DE VITARTE 






ANEXO 16: DECLARACIÓN JURADA DEL ARTÍCULO CIENTÍFICO 
  





ANEXO 17: ORIGINALIDAD DE LA TESIS POR TURNITIN 






ANEXO 18: PORCENTAJE DE TURNITIN 





ANEXO 19: AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN 





ANEXO 20: AUTORIZACIÓN DE LA VERSIÓN FINAL 
